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1  Johdanto
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella Metropolian graafisen suunnitte-
lun opinnoista vuosittain työstämiäni portfolioita ja niiden tekoprosesseja. Luvussa 
kolme selvitetään lukijalle portfolio käsitettä ja siihen liittyviä yleisiä asioita, kuten 
portfolioiden erilaisia formaatteja ja käyttötarkoituksia. Neljännen luvun aiheessa kä-
sittelen pakkaussuunnittelua, sillä se liittyy olennaisesti portfolioiden suunnittelu- 
prosessiin.
 Opinnäytetyöni toiminnallisessa osuudessa käsittelen portfolioitani: niiden ide-
ointia, luonnostelua, graafista suunnittelua ja typografisia valintoja. Kerron myös pai-
non valintaan liittyvistä seikoista sekä painotyön jälkeen suorittamistani jälkikäsittely- 
ja kokoamistöistä. Tuon myös esiin eri tietokoneohjelmistojen roolia portfolioiden 
taittamisessa. 
 Kerron yksityiskohtaisesti myös portfolioihini päätyneistä töistä, niiden ideointi- ja 
valmistusprosesseista sekä niistä seikoista, joiden johdosta työt päätyivät portfolioon. 
Tekstissä tuodaan esiin suunnittelu- ja toteutustyön kannalta oleelliset työvaiheet ja 
ne seikat, joiden johdosta ratkaisuihin on päädytty.
 Opinnäyteyössäni käyttämäni taustamateriaalit ovat pääasiassa kirjallisia, mutta 
portfolioiden painattamiseen liittyvissä asioissa lähdemateriaalia syntyi painon yhteys-
henkilöiden kanssa käymieni keskusteluiden ja sähköpostiviestien kautta. Lähde- 
aineistona käytin graafisen alan kirjastoani sekä kaupunginkirjaston kautta lainaamiani 
lähdeteoksia, jotka liittyivät portfolioiden formaatteihin ja pedagogiseen analysointiin.
 Yhteenveto-osuudessa analysoin valmiita portfolioita yksittäisinä elementteinä 
sekä kokonaisuuden muodostamana sarjana. Pohdin ja reflektoin myös omaa osaa-
mistani ja oppimistani portfolioiden kautta.
2 Lähtökohdat 
 opinnäytetyöhön
2. 1 Taustaa
Olin työskennellyt mainostoimistoissa tuotanto-AD:na kahdeksan vuoden ajan, kun 
aloitin opiskeluni Metropolian graafisen suunnittelun aikuislinjalla vuonna 2010. Pää-
motivaatio opiskelun aloittamiseen liittyi uuteen työpaikkaani. Muutamaa vuotta ai-
kaisemmin olin aloittanut graafisen suunnittelun opettajantyöt toisen asteen oppi- 
laitoksessa ja viihdyin erinomaisesti työssäni, mutta minulta puuttui ammattikorkea-
koulututkinto opettamastani alasta. Myös ammattitaidon päivittäminen digitaalisten 
aineiden osalta toimi motivaattorina. Ammattitaitoni olin hankkinut toisen asteen 
tutkinnon ja työelämäkokemuksen kautta.
 Ensimmäisen opintovuoden loppuun sijoittunut portfoliokurssi sytytti idean opin-
näytetyöhöni – vaikka en asiaa siinä vaiheessa vielä tiedostanutkaan. Tuon portfolio- 
kurssin johdosta päädyin tekemään jokaisen opintovuoden päätteeksi portfolion, 
johon liitin omasta mielestäni onnistuneimmat työni. Näistä kolmesta portfoliosta 
koostui lopulta sarja, jonka kautta voin reflektoiden pohtia oppimiani asioita. Samalla 
portfoliot toimivat työnäytteinä ja muistoina kolmen ja puolen vuoden opintojen 
ajalta.
 Opinnäytetyöni aihevalintaan vaikutti suuresti oma kiinnostukseni prosessi- 
portfoliotyöskentelyä kohtaan. Opinnäytetyöni avulla sain päätökseen sen oppimis-
prosessin, joka alkoi vuonna 2010 ja päättyy tätä kirjoittaessani marraskuussa 2013.
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2. 2 Keskeisiä käsitteitä
Opinnäytetyössäni käytän monia graafiseen suunnitteluun liittyviä termejä, jotka 
esittelen tässä lyhyesti.
Cmyk: Cyan, Magenta, Yellow, Key Color. 
Painotuotteissa yleisesti käytetty värijär-
jestelmä, käytetään nimitystä: prosessi-
värit.
Bleed: Painotuotteen reunoihin ulottu-
vien sisältöelementtien jatkaminen pai-
notuotteen reunan ulkopuolelle.
Booklet: Cd-levypakkauksien sisällä käy-
tetty monisivuinen esite, usein stiftattu.
Digipaino: Digitaalinen tulostusteknolo-
gia, jolla pystyy tulostamaan kustannus-
tehokkaasti myös pieniä painosmääriä.
Dummy: Rakennemalli, esim. pakkaus.
Stanssaus: Muotoon leikkaaminen,  
esim. aukon tekeminen painoalustaan.
Nuuttaus: Kirjapainossa jälkikäsitte-
lynä paperiin tehtävä puristeura taitteen 
murtumisen ehkäisemiseksi.
Negateksti: Vaalean värinen teksti 
tummalla taustalla.
Stiftaus: Yleisin esitteiden sidonta- 
menetelmä, hakasidonta.
Taittaminen: Sisällön visuaalinen  
asettelu.
Jewel case: Cd-pakkauksen yleisin  
formaatti, läpinäkyvästä muovista  
tehty kansirakenne.
Digipack: Kartongista tai paksuhkosta 
paperista valmistettu cd-pakkaus.
Indesign: Adoben kehittämä julkaisu- 
ohjelma, jolla taitetaan erilaisia graafisia  
julkaisuja.
Litografia: Tasaiselle pinnalle käytettävä 
painomenetelmä, käytetään myös  
nimeä kivipaino kalkkikivisen paino-
kiven johdosta.
Lp-levy: Äänilevy, jonka molemmille 
puolille mahtuu noin 20 minuuttia  
ääntä.
Single-levy: Äänilevy, joka sisältää  
yhden tai kaksi musiikkikappaletta.
Versaali: Suuraakkonen
Gemena: Pienaakkonen
Groteski: Päätteetön kirjaintyyppi
Antiikva: Päätteellinen kirjaintyyppi
llustrator: Adoben kehittämä vektori- 
grafiikkaohjelma, jolla valmistetaan  
logoja, tunnuksia ja muita graafisia  
aineistoja.
Photoshop: Adoben kehittämä pikseli- 
grafiikkaohjelma, jolla muokataan ja  
tallennetaan kuva-aineistoja.
Pdf: Adoben kehittämä laajasti käytössä 
oleva tiedostoformaatti, usein paino- 
aineiston formaatti.
Dreamweaver: Adoben kehittämä ohjel-
ma, jolla koostetaan internet-sivustoja.
Flash: Adoben kehittämä multimedia- 
ohjelma, jolla koostetaan animointia ja 
vuorovaikutteisia elementtejä.
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3 Portfolio
3. 1 Määritelmä
Niikkon (2001, 12) ja Tauben (1998, 11) mukaan portfolio tulee latinankielisistä sa-
noista portare ja folia, jotka suoraan käännettyinä tarkoittavat kuljettamista ja pape-
rista tehtyä lehteä. Edu.fi-sivuston mukaan portfolio taas oli alun perin kannettava ko-
koelma, jonka taiteilija oli koonnut itselleen ja se sisälsi parhaiden tai viimeaikaisten 
teosten kokoelman (Edu.fi, 2013). Portfolio-termin käytön yhteydessä tarkoitetaan-
kin usein fyysistä portfoliota; kansiota tai jotakin kannettavaa esinettä, joka sisältää 
paperille tallennettuja työnäytteitä tai muita henkilökohtaisia suorituksia.
 Niikko (2001, 49) määrittelee neljä erilaista portfoliomuotoa: perusportfolion, 
näyteportfolion, arviointiportfolion ja prosessiportfolion. Perusportfolio on työkansio-
mainen kokoelma, näyteportfolion avulla taas usein haetaan jotakin tehtävää tai työ- 
paikkaa. Arviointiportfoliossa taas korostuvat tulos ja aikaansaannos. Prosessiportfoliolla 
tarkoitetaan tekijän kasvun ja oppimisen prosessia kuvaavaa aineistoa (2001, 49). 
Portfoliot, joita opinnäytetyössäni esittelen ja analysoin luokittelen prosessiportfolioiksi. 
Ne esittelevät opintojani kolmen ja puolen vuoden aikana tekemieni oppilaitostöiden 
kautta. Portfolioissani esittelen työskentelyprosessin pääkohdat lyhyesti tekstin avul-
la ja painotan valmiin työn roolia kuvallisin keinoin, eli käyttämällä taitossa runsaas-
ti kuvia valmiista töistäni.
3. 2 Formaatti
Portfolio voi fyysiseltä formaatiltaan olla melkein minkälainen tahansa. Digitaalisten 
tallennusformaattien ja laitteiden runsaan lisääntymisen myötä portfolion määritel-
mä on laajentunut tarkoittamaan paljon laajempaa käsitettä kuin mukana kannet-
tava kansio. Portfolion formaatti voi olla esimerkiksi cd, tai dvd-levy, verkkosivusto, 
äänitiedosto, videotiedosto, tai useiden teknisten ratkaisujen ja välineiden yhdistelmä. 
 Formaatin valinnassa kannattaa ottaa huomioon portfolion käyttötilanne. Jos 
portfoliota esittelee työhaastattelutilanteessa, niin kansiomallinen rakenne saattaa 
toimia parhaiten. Jos portfolio on tarkoitus lähettää sähköpostin välityksellä, tarkoi-
tukseen soveltuu parhaiten esimerkiksi pdf-liitetiedosto tai linkki internet-sivuille. 
 Internet-sivusto on yleistynyt viime vuosina runsaasti portfolioformaattina jous-
tavuutensa vuoksi, portfolion katseleminen kun vaatii yleensä vain toimivan internet- 
yhteyden ja päätelaitteen – pöytäkoneen, tabletin, tai älypuhelimen. Toisaalta web- 
portfolion toimiminen kaikissa laitteissa vaatii tekijältä paljon teknistä osaamista – ja 
usein maksullisen ohjelmiston käyttöä.
3. 3 Käyttöympäristöt
Portfolio-termi yhdistetään usein työnäytteiden esittelyyn ja työpaikan hakemiseen. 
Tässä roolissa portfolio toimiikin usein lähes korvaamattomana apuvälineenä. Mo-
nessa työtehtävässä työnhakijan todistuksista ei olla juurikaan kiinnostuneita, vaan 
tärkeämmäksi seikaksi työhaastattelussa nousee hakijan portfolio – ja siitä löytyvät 
työnäytteet. 
 Portfolion voi nähdä myös laajempana kokonaisuutena ja sen rooli esimerkik-
si oman oppimisen arvioinnin työkaluna voi olla tärkeä opiskelijalle. Perinteiset ten-
tit saattavat mitata hyvin opiskelijan osaamista – mutta yleensä melko rajallisen ajan 
sisällä. Kokeiden avulla ei myöskään pysty kovin helposti hahmottamaan oppimis- 
prosessia, eli niitä havaintoja ja päättelyitä, joiden kautta oppilas on päätynyt koesuo-
rituksen vastauksiin. Portfolion kautta onkin mahdollista arvioida yhteisiä tavoitteita 
ja oppimisprosessin eri vaiheita (Taube 1998). Niikkon (2001, 23) mukaan ”portfolio-
työskentelyssä painopiste on portfolion tekijässä, joka nähdään aktiivisena, itsenäi- 
senä ja itseohjautuvana toimijana”. 
 Koulutyöskentelyssä portfoliota tai työkansiota käytetään esimerkiksi kirjoitta-
misen, lukemisen ja matematiikan opetuksessa. Laineen & kumpp. (2009, 47) mukaan 
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opiskelijan työkansio sisältää kaikki opiskelutehtävät, niihin liittyvät suunnitelmat ja 
keskeneräiset työt. Kouluissa tapahtuva portfoliotyöskentely on helppo kuvitella opis-
kelijan oppimista edistävänä työvälineenä, mutta hyödyn ei tarvitse pelkästään rajoit-
tua opiskelijoille. Tauben (1998, 14) mukaan oppilaiden portfoliotyöskentely voi pa-
rantaa myös opettajien kykyä eritellä oppilaiden oppimista, ja sitä kautta opettaja voi 
saada arvokasta tietoa oman opetuksen vaikutuksesta oppilaaseen.
4 Pakkaus
4. 1 Pakkauksen muoto
Fyysisenä esineenä toteutettuun portfolioon liittyvät oleellisesti sen rakenne, ulkomuo-
to ja materiaalivalinnat. Portfolioitani työstäessäni työskentelinkin paljon pakkaus- 
suunnittelun alueella. Myös portfolioitteni sisältä löytyy useita pakkaussuunnitteluun 
liittyviä tehtäväkokonaisuuksia: mätipakkaus, cd-levypakkaus ja Robert´s Coffeelle 
suunniteltu lahjapakkaus.
 Pakkausuunnittelussa on oleellista ottaa huomioon kolmiulotteisuus. Esimerkiksi 
lehti-ilmoitusta suunnitteleva graafikko suunnittelee työn kaksiulotteisesti eli paino-
pinta on aina samankaltainen yksipuolinen paperi. Pakkaussuunnittelussa tulee taas 
ottaa huomioon pakkauksen monet ulko- ja sisäpinnat. Pakkauksen avaus- ja sul-
kemismekanismin suunnitteleminen asettaa myös omat haasteensa työlle. Pakkaus- 
suunnittelutehtävää aloittaessa on mielestäni tärkeää suunnitella ensin rakennemal-
li eli dummy. Sen avulla pakkauksen rakenteen pystyy hahmottamaan paremmin ja 
muun muassa avaus- ja sulkemismekanismin vaatimukset pystytään ottamaan par-
haiten huomioon.
4. 2 Pakkaus ja logistiikka
Järvi-Kääriäinen & Leppänen-Turkula (2002, 15) määrittelevät pakkauksen perusteh-
täväksi pakatun tuotteen suojaamisen. Logistiikan ja jakeluketjujen vaatimukset nou-
sevatkin hyvin tärkeäksi tekijäksi pakkaussuunnittelussa. Tämän vuoksi pakkausten 
tulee olla oikein mitoitettuja ja jakeluketjun rasituksia kestäviä kokonaisuuksia. Myös 
varastointi asettaa omat vaatimuksensa pakkauksen mittoihin ja materiaalivalintoi-
hin. Hyvin toimiva logistiikka vaikuttaa myös merkittävästi kustannustehokkuuteen ja 
sitä kautta pakattujen tuotteiden menestymiseen myynnin näkökulmasta (2002, 15).
4. 3 Pakkauksen ulkoasu
Järvi-Kääriäisen & Leppänen-Turkulan (2002, 213) mukaan toisille yrityksille pakkauk-
set toimivat ainoastaan suojana monivaiheisessa toimitusketjussa. Toisessa ääripäässä 
taas pakkauksen ulkoasulla on hyvin merkittävä rooli myynninedistämisessä. Tällöin ul-
koasun tulisi viestiä tuotteen valmistajasta ja tuotteen sisällöstä informatiivisesti, mut-
ta myös lisäten tuotteen haluttavuutta verrattuna toisiin, kilpaileviin tuotteisiin. Pak- 
kauksen ulkoasun tärkein tarkoitus onkin useimmiten erottuminen muista pakkauk- 
sista ja tällä tavalla positiivisen mielikuvan muodostaminen kuluttajalle. Onnistuneen 
ulkoasun avulla pakkaus viestii yrityksen ja sen tuotteen arvoja, toimintatapoja ja vah-
vuuksia sekä vetoaa määriteltyyn kohderyhmään (2002, 213). 
 Järvi-Kääriäisen & Leppänen-Turkulan (2002, 223) mukaan pakkauksen muoto on 
viestin ydin, mutta pakkausgrafiikka tärkein viestien lähde. Pakkausgrafiikan tehtävänä 
on tuotteen nimen ja ilmeen ohella kertoa erilaisia informatiivisia sisältöjä tuotteesta.   
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 Viivakoodit ovat päivittäistavarakaupassa tärkeä apukeino tuotteen tunnistami-
seen maksutapahtumassa. Kauppojen hyllyjä tutkailtaessa onkin vaikea löytää pak-
kausta, josta viivakoodia ei löytyisi. Pakkauksia koskeva lainsäädäntö ja standardointi 
asettavat taas omat rajoituksensa pakkauksen ulkoasulle. Käsittely-, varoitus- ja ym-
päristömerkit ovat tunnuksia, jotka näyttäytyvät samanlaisina kaikissa pakkauksissa ja 
niiden käyttöön on tarkat ohjeistukset. Järvi-Kääriäisen & Leppänen-Turkulan (2002, 
67) mukaan kulutustavaraa myytäessä siitä on ilmoitettava tietyt perustiedot, kuten 
kauppatavan mukainen nimi, valmistajan nimi, sisällyksen määrä sekä alkuperämaa. 
Joillekin tuotteille, kuten leluille on myös muita pakollisia merkintöjä, joiden tulee nä-
kyä pakkauksessa.
5 Ensimmäinen vuosi
5. 1 Ideointi
Ensimmäisen opintovuoden viimeisenä kurssina ryhmällämme oli Pekka Krankan oh-
jaama Portfolio-kurssi. Kokonaisuuden sisältönä oli suunnitella portfolio, joka toimisi 
oman osaamisen dokumenttina ja reflektoinnin välineenä. Portfolion laajuus ja työ-
näytteiden rajaaminen oli hyvin vapaata, eli jokainen opiskelija sai ideoida portfolion 
sisällön melko vapaasti. Portfolio-kurssin lopuksi jokaisen opiskelijan tuli esitellä val-
mis portfolionsa ryhmän edessä. Portfolion loppuformaatin piti olla sähköinen, joka 
käytännössä tarkoitti useimmille pdf-dokumenttia. 
 Aluksi aloin pohtia portfolioni formaattia ja laajuutta. Tein paperille erilaisia 
luonnoksia portfolion rakenteesta ja tutkin näin erilaisia rakenneratkaisuita. Luon-
nosten joukosta nousi melko pian esiin idea vinyylilevypakkauksesta ja sen sisään lii-
tettävästä esitteestä.
  Ideaani vaikutti varmasti se, että musiikilla on aina ollut erityisen tärkeä rooli 
elämässäni. Suurin osa kiinnostuksen kohteistani onkin painottunut musiikin tai kuva- 
taiteiden pariin. Ensimmäiset musiikkitallenteiden hankintani ovat olleet juuri lp-le-
vyjä. Lapsuudessani kuuntelin musiikkia radiosta ja mieluisimmat esitykset tuli aina 
tallennettua c-kasetille. Lp-levy oli kuitenkin tuolloin omaa luokkaansa. Jos jokin ar-
tisti kiinnosti todella paljon, niin sellaiselta oli saatava nimenomaan lp-levy. Muistan 
lapsuudestani lukemattomat kerrat, kun uppouduin musiikin kuuntelun lisäksi ihas-
telemaan ja selailemaan artistin lp-levyn kansia ja levyn mukana tullutta vihkosta.
 Halusin heti alusta lähtien tehdä portfoliostani myös painetun version. Koko 
lp-levypakkauksen ideakin tuntui vaativan sitä, sillä pelkästään sähköisenä toteutet-
tavasta pakkauksesta jäisi puuttumaan yksi oleellinen asia – käsin kosketeltavuus. Täs-
tä Pekka Krankan portfoliotehtävästä lähti käyntiin ideointini jokavuotisen oppimis- 
portfolion koostamisesta. Tuossa vaiheessa en vielä tiennyt tulevan opinnäytetyöni 
liittyvän oleellisesti portfoliokurssiin.
5. 2 Töiden valinta
Portfolioni sisällön ideoinnissa päädyin ainoastaan koulutöiden esittelyyn. Olisin voi-
nut esitellä myös mainostoimistoiden kautta tekemiäni töitä, mutta halusin ottaa 
etäisyyttä aikaisemmin tekemiini töihin ja keskittyä portfoliossa vain koulutöitteni 
esittelyyn.
 Ensimmäisenä opintovuotena ryhmällämme oli ollut monta kurssia, joissa pää-
simme tekemään monenlaisia graafisia tuotteita ja luennointi jäi monen onneksi vä-
häisempään rooliin. 
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 Aloin tutkia kursseilla syntyneitä töitä ja tein paperille alustavan listan niistä töis-
tä, jotka halusin esitellä portfoliossani. 
5. 2. 1 Design Helsinki 2012
Päätin ottaa portfoliooni mukaan ennakkotehtävän, jolla hain opiskelemaan Metro-
polian aikuislinjalle. Olin edelleen tyytyväinen suoritukseeni ja ennakkotehtävä voisi 
toimia mukavana avauksena portfoliossani.
 Tehtävänannossa haettiin näkemystä tulevan designpääkaupungin ilmeelle. Ai-
heesta piti suunnitella A3-kokoinen juliste, joka kuvallisen ratkaisun lisäksi sisältäisi 
tekstin: Design Helsinki 2012. Tekotapa ja välineet olivat vapaasti valittavissa. Lisä- 
selvityksessä kerrottiin, että Helsinki oli valittu maailman designpääkaupungiksi ha-
kemuksella, jonka tunnus oli Open Helsinki – Embedding design in Life eli Avoin 
Helsinki – Design on osa elämää. 
 Tehtävän arviointiperusteet olivat kuvallinen viestintä, tekstin ja kuvan yhteis-
työ, sommittelu ja värien käyttö.
 Ryhdyin työhön miettimällä erilaisia elementtejä ja asioita, jotka liittyisivät 
Helsinkiin ja  Design on osa elämää -teemaan. Melko nopeasti ideointini kääntyi luon-
non ja eläinten pariin, koska luonnon läheisyys on tärkeä elementti Helsinkiä ja sen 
identiteettiä. Valitsin kuvalliseksi elementiksi joutsenen, koska se on hyvin kaunis ja 
ylväs lintu. Joutsenta pidetään Suomen kansallislintuna ja siinä jos missä, on mieles-
täni mukana pohjoismaalaiset designelementit: dynaaminen muotoilu ja niukka mut-
ta toimiva väripaletti. Halusin tuoda kuvaan mukaan myös toisen Suomelle tärkeän 
elementin: metsän. Metsän toin mukaan paperin – graafisen suunnittelun perusele-
mentin kautta. 
 Luonnostelin kynää ja paperia käyttäen erilaisia asetteluja julisteen ilmeeksi ja 
päädyin korostamaan paperipintaa kolmiulotteisuuden kautta. Inspiraatiota otin il-
meeseen muun muassa origamien suunnalta. Toteutin taittotyön kokonaisuudessaan 
Valmis taitto ennakkotehtävä- 
julisteesta. 
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Illustrator-ohjelmassa käyttäen niukkaa väripalettia: sinistä, mustaa ja valkoista. Typo-
grafian halusin perustuvan selkeisiin muotoihin, joten päädyin käyttämään päätteettö-
miä kirjaintyyppejä. Valmiissa työssä käytin Gotham regular ja Accidental Presidency 
regular -kirjainleikkauksia.
5. 2. 2 Design against Fur
Graafinen suunnittelu ja mainonta -kurssi oli kuuden opintopisteen laajuinen koko-
naisuus, jonka puitteissa teimme kolme laajaa tehtävää. Kaikki kurssin tehtävät olivat 
mielenkiintoisia, ja koin onnistuneeni niiden työstämisessä hyvin. Siksi tuntui han-
kalalta jättää yhtään niistä pois, ja päädyinkin esittelemään ne kaikki ensimmäises-
sä portfoliossani. 
 Opettajana toiminut Pekka Krankka oli laatinut kurssin sisällöstä tarkan aikatau-
lun, jota kävimme läpi ensimmäisillä tunneilla. Ensimmäisenä tehtävänantona meidän 
piti suunnitella pienimuotoinen markkinointikampanja Design against Fur -nimisel-
le eläintensuojelukampanjalle. Tehtävä oli kolmiosainen; siihen kuului julisteen, pos-
timerkin ja lehti-ilmoituksen suunnittelu. Juliste oli kampanjan pääelementti, ja siitä 
myös aloitimme suunnittelutyön. Tyyli ja ideointi oli vapaata, kunhan julisteen pää-
viesti ”Turkisten käyttäminen on julmaa ja tarpeetonta” tulisi hyvin esiin julisteen il-
meestä. Kohderyhmäksi oli määritelty muodista kiinnostuneet älykkäät nuoret, jotka 
haluavat näyttää hyvältä, mutta ilman turkiksia.
 Oli mielenkiintoista päästä suunnittelemaan julistetta. Havaintojeni pohjalta olen 
päätynyt siihen, että julisteiden asema viestin välittäjänä on pienentynyt merkittävästi 
viime vuosikymmeninä. Suurin syy tähän lienee uusien digitaalisten medioiden synty-
minen ja yleistyminen. Julisteiden väheneminen katukuvassa on mielestäni sääli, sillä 
hyvä juliste onnistuu edelleen pysäyttämään ja haastaa katselijansa pohtimaan viestiä 
syvällisesti. Variksen (1996, 2) mukaan julisteessa – toisin kuin esimerkiksi merkeissä – 
voidaan tekijän persoonallisuuden mukaan viljellä piirrostekniikkaa, huumoria, värejä 
ja mitä tahansa mieleen tulevia keinoja dramatisoinnin aikaansaamiseksi.
 Aloitin luonnostelun lyijykynän avulla ja aloin työstämään ideoita paperilla. Tu-
tustuin myös kuvapankkiin, jonka olimme saaneet käyttöömme. Käyttövapaat kuvat 
olivat turkistarhoilta otettuja dramaattisia kuvia kaltoin kohdelluista turkiseläimistä. 
Pohdiskelin pitkään meille annetun kuvamateriaalin käyttöä julisteeni ilmeessä, mut-
ta en syttynyt idealle. 
 Hiljattain hankkimani Erik Bruunin töitä käsittelevä kirja Sulka ja kynä alkoi pyö-
riä mielessäni. Aloin pohtia, voisiko julisteen tehdä Erik Bruunin julisteiden litografia-
maista jälkeä mukaillen. Erik Bruunin piirtämät linnut sekä eri yrityksille tehdyt mai-
nosjulisteet olivat tehneet minuun suuren vaikutuksen. Yhdyin myös Bruunin (2007, 
24) opetukseen: ”Juliste pitää suunnitella tulitikkuaskin kokoon, jotta liian pienet yk-
sityiskohdat karsiutuvat pois ja siitä näkee, toimiiko juliste käytännössä”. Pidän tätä 
yleisenä ohjenuorana työskentelyssäni, vaikka töitäni en voi millään tavalla Bruunin 
töihin rinnastaakaan. 
 Lähdemateriaaliksi saimme myös taustatietoa turkistarhauksesta ja tarhatuis-
ta eläimistä. Tekstitietojen kautta minulle selvisi, että kettu on yleisin tarhaukses-
sa käytetty eläin. Tältä pohjalta aloin pohtia ketun käyttöä julisteessani. Tein taas 
luonnoksia käsin, ja päädyin sommittelemaan tiukasti rajatun kuvan ketun kasvois-
ta. Tähän päädyin siitä syystä, että koen kasvojen olevan inhimillisin kohta niin eläin- 
kuin ihmisruumiissakin. Kasvojen kautta välittyy eläimen katse ja katse voi olla hyvin-
kin vangitseva ja sielukas elementti. Halusin ketun kasvoista välittyvän arvokkaan ja 
inhimillisen ilmeen, mutta myös kärsimyksen piti olla mukana. Kyynel on luonnolli-
nen tapa kuvata inhimillisen olion kärsimystä, ja kuvataiteissa sitä on käytetty pal-
jon. Päätin lisätä dramatiikkaa kuvaani muuttamalla kyyneleen veriseksi. En halunnut 
kyyneleen kuitenkaan olevan liian alleviivattu, joten halusin sommitella sen kuvaan 
riittävän luonnollisesti.
 Valmiissa luonnoksessani oli ketun kasvojen lisäksi vain tehtävänannossa maini-
Yksityiskohta kettuhahmon 
tussipiirroksesta. 
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tut kaksi pakollista tunnusta. Sommittelin ne julisteen alareunoihin, joihin jäi sopivas-
ti tyhjää tilaa ketun kolmiomaisten kasvojen vuoksi. En halunnut lisätä julisteeseeni 
minkäänlaista otsikkoa tai muuta tekstiä, sillä halusin luottaa kuvan intensiivisyyteen. 
Tekstin ja kuvan viestinvälitysvoimia vertailtaessa Loirin & Juholinin (2006, 52) mu-
kaan kuvan viesti tavoittaa vastaanottajan paremmin, koska sen vastaanottaminen ei 
vaadi yhtä paljon aktiivisuutta kuin sanallinen viesti. Kuvan ymmärtämiseen ei siis tar-
vita kielitaitoa eikä muitakaan erityisvalmiuksia.
 Luonnoksen valmistuttua aloin rakentaa kuvaa A3+ -kokoiselle akvarellipaperille. 
Piirsin kuvan lyijykynällä valmiiksi ja tämän jälkeen skannasin sen tietokoneelleni. Seu-
raavassa työvaiheessa aloin käsittellä kuvaa Photoshopissa. Värimaailmaa hain Erik 
Bruunin eläinaiheisista litografiajulisteista. Niiden kautta päädyin niukkaan harmaa-
sävyiseen väripalettiin. Halusin korostaa ketun silmien intensiivisyyttä ja päädyin ko-
rostamaan niitä oranssilla värillä. 
 Julisteen taustasävyä hain ensin valkoisen kautta, mutta huomasin pian mustan 
taustan lisäävän kuvan dramaattisuutta sopivasti. Valmiin kuvan piirtojälki on toteu-
tettu tussikynällä, mutta kuvankäsittelyllä korostin viivojen kontrastia ja sain aikaan 
mielestäni sopivasti litografiamaisen jäljen. Julisteen taiton hioin lopulliseen muotoon-
sa Indesignissa, jossa lisäsin julisteeseen tulevat kaksi tunnusta. Kritiikissä julisteeni 
sai positiivista palautetta, eikä varsinaista kritiikkiä siihen kohdistunut. Olin myös itse 
tyytyväinen lopputulokseen.
 Design against Fur -tehtävä jatkui seuraavan tehtävänannon, eli postimerkin 
suunnittelun merkeissä. Postimerkin ilmeen piti olla linjassa julisteen idean kanssa, 
jotta ne muodostaisivat yhtenäisen sarjan. Työ suunniteltiin kokoon 120 x 185,5 mil-
limetriä, mutta lopullinen aineisto tulisi olemaan 20 % pienemmässä koossa. Pakolli-
sia tekstielementtejä oli muutama: Suomi Finland 2011, 1 lk/kl ja tekijän nimi -teks-
tit. Postimerkin sommittelun ideoinnissa päädyin rajaamaan kettukuvasta näkyviin 
vain oleelliset yksityiskohdat. Kokeilin ensin koko ketun kasvojen levyistä sommitte-
Valmis Design against Fur 
-kampanjan juliste. 
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lua, mutta yksityiskohdat menivät turhan pieniksi ja kuvan intensiivisyys kärsi. Vasen 
silmä ja siitä valuva verinen kyynel tuntuivat kuvan tärkeimmiltä kohdilta, joten pää-
dyin rajaamaan pelkästään nuo yksityiskohdat postimerkkiin. 
 Oman haasteensa tehtävälle tuotti typografian sommittelu. Suomi Finland 2011 
-tekstille halusin näkyvimmän roolin, sillä postimerkkiesimerkkejä internetistä sela-
tessani havaitsin tuon tekstin olevan aina isolla pistekoolla taitettu. Tekstin kirjain-
tyyppiä pohtiessani päädyin Minion Prohon, joka Itkosen (2007, 28) mukaan luoki-
tellaan klassiseksi renessanssiantiikvaksi. Taitoin tekstin pystysuuntaisesti postimerkin 
oikeaan reunaan, mutta tekstin asetteleminen kettukuvan päälle kadotti siitä voimaa. 
Päätin kokeilla tekstin taustalle sijoitettavaa väripalkkia. Päädyin melko pian mustaan 
taustaväriin, sillä se oli linjassa myös julisteen taustan kanssa. Nyt ilme alkoi toimia. 
 Enää puuttui kahden pienemmän tekstiosuuden sijoittelu sopiville paikoille. Kos-
ka loput tekstit tulisivat postimerkkiin paljon pienemmällä pistekoolla kuin Suomi 
Finland -teksti, päätin valita niiden kirjaintyypiksi päätteettömän kirjaintyypin. Päät-
teellinen kirjaintyyppi kun ei tulisi toimimaan niin pienessä koossa – ja negatekstinä. 
Sopivaksi vaihtoehdoksi löysin kirjainmuotoilija Paul Rennerin suunnitteleman Futura- 
kirjaintyypin, joka Itkosen (2007, 54) ja Pohlenin (2011, 381) mukaan luokitellaan geo-
metriseksi groteskiksi. Päädyin käyttämään tekstissä kirjaintyypin medium-leikkausta, 
joka tuntui sopivan paksuhkolta. Versaalikirjaimin ladottuna se näytti toimivan pie-
nessäkin pistekoossa riittävän hyvin.
 Design against Fur -kokonaisuudesta viimeisempänä osana suunnittelimme sa-
nomalehteen tarkoitetun lehti-ilmoituksen. Ilmoitus oli vaakamuotoinen ja käytettä-
vissä oli melko runsaasti tilaa (253 x 177 mm). Aloin työskennellä varioimalla julisteen 
teemaa ja sommittelin kettukuvan taas näyttävän kokoiseksi. Vaakailmoitus mahdol-
listi kuvan rajaamisen siten, että ketun molemmat silmät jäivät näkyviin. Ilmoituksen 
alaosaan sijoitin mustan vaakapalkin, jonne taitoin tunnukset sekä yritysten internet-
osoitteet. Kirjaintyyppinä käytin Futuraa.
 Kolmesta aineistosta koostuvan Design against Fur -kampanjan lopputulokseen 
olin tyytyväinen, varsinkin julisteeseen ja postimerkkiin. Sanomalehti-ilmoitus olisi toi-
minut mielestäni paremmin, jos ilmoitus olisi mahdollista toteuttaa pystyformaatissa. 
Kettukuvan rajaamisen olisi saanut siinä tapauksessa yhtenäisemmäksi postimerkissä 
käyttämäni kuvarajauksen kanssa.
 Design against Fur -tehtävien kautta en oppinut varsinaisesti uusia teknisiä asioi-
ta, mutta oli mielenkiintoista päästä suunnittelemaan julistetta juuri eläintensuojelu-
kampanjalle. Tehtävän aihepiiri kuuluu yhteiskunnalliseen mainontaan, jonka avulla 
pystytään vetoamaan ihmisten tunteisiin voimakkaammin kuin esimerkiksi kulutusta-
varoiden mainonnassa. Oli myös opettavaista nähdä ryhmämme muiden opiskelijoi-
den suunnitelmia välikritiikissä ja päästä havainnoimaan prosessia, jonka kautta luon-
nokset kehittyivät toimiviksi graafisiksi ilmeiksi.
5. 2. 3 Kutu-pakkaus ja logo
Graafinen suunnittelu ja mainonta -kurssin toinen tehtäväkokonaisuus käsitti kuvit-
teelliselle Kutu-mätituotteelle suunniteltavan logon, sekä mätipakkausten visuaali-
sen ilmeen suunnittelun. Tehtävänannon mukaan tuotteen mielikuvan tuli ilmentää 
mädin herkutteluarvoa ja luoda mielikuvaa korkealuokkaisesta herkuttelutuotteesta. 
Työskentely tulisi aloittaa Kutu-logon suunnittelulla. 
 Tutustuin aluksi huolella koko tehtävänantokokonaisuuteen. Lähdin luonnoste-
lemaan heti alusta lähtien pakkauksen ilmettä – en pelkästään logotekstiä. Näin otin 
pakkauksen muodon ja koon mukaan heti suunnittelutyön alussa. Käsin tapahtuva 
Design Against Fur  
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Jing & jang -symbolin  
inspiroima lyijykynäluonnos 
(yllä). Valmiit Kutu- 
tunnukset & pakkausten  
ilme (viereinen sivu).
luonnostelu on itselleni korvaamaton osa suunnitteluprosessia. Haluan antaa aikaa ai-
votyöskentelylle – ilman tietokoneohjelmien hallitsevaa otetta. Kirjaan yleensä aluksi 
paperille sanoja, jotka tulevat tehtävänannosta mieleen. Aihepiirin pohjalta assosioi-
tuvat sanat toimivat suunnittelutyöni perustana. Merkitsen paperille sanoja eri kate-
gorioihin merkattuina. Usein käytän apuna myös ranskalaisia viivoja. Sanojen kautta 
rupean lopulta kehittelemään kuvallisia ideoita. Niin tapahtui myös tässäkin tehtävän- 
annossa. 
 Kuvaluonnoksista mielenkiintoisemmalta tuntui ajatus jing & jang -symbolin mu-
kaisesti muotoillusta kahden kalahahmon liikemerkistä. Ryhdyin aluksi työstämään 
tuota merkki-ideaa, ja logotekstiin paneuduin vasta merkin lopullisen muodon sel-
keydyttyä. Halusin pakkaukseen selkeitä muotoja ja pärjätä niukalla väripaletilla.
 Erilaisia mätipakkauksia oli neljä kappaletta: siian, kirjolohen, muikun ja hauen 
mädit. Päätin erottaa pakkaukset toisistaan värien avulla. Jokaisella mätipakkauksel-
la tulisi siis olemaan oma päävärinsä. Värejä lähdin etsimään kalojen värimaailmasta. 
Värimäärityksissä päädyin kalojen kautta lopulta punaiseen, siniseen, oranssiin ja vih-
reään. Pakkausten muut värit tulisivat olemaan musta ja valkoinen. 
 Logotekstin kirjaintyypiksi valitsin Chapparal Pro -kirjaintyypin ja siitä semi-
bold-leikkauksen, josta välittyi melko vahvasti Egyptiennemäinen tuntu, vaikka sen 
vahvapäätteiseksi antiikvaksi Itkosen (2007, 41) ja Gordonin (2009, 41) mukaan luo-
kittelenkin. Pakkausten kirjaintyyppien halusin olevan selkeitä groteskikirjaimia muun 
muassa siksi, että tulisin käyttämään niitä pieneen pistekokoon taitettuna sekä myös 
negatekstinä. Itkosen (2007, 50) mukaan ITC Franklin Gothic on 1970-luvulla val-
mistunut kirjainperhe Morris Fuller Bentonin suunnittelemasta kuuluisasta Franklin 
Gothic -kirjaintyyppistä. Itc-versiosta löytyy kapeampia leikkauksia ja juuri sellaisiin 
condensed -leikkauksiin päädyin työssäni.
 Saimme tehtäväksemme ostaa kaupasta tomaattipyree-pakkaukset, joiden pääl-
le kiinnittäisimme valmiit Kutu-etiketit. Loppukritiikissä olikin mukava päästä katsele-
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Alkuperäinen Sumag cd-pakkaus.
maan pakkausten ilmeitä kolmiulotteisista purkeista, sillä pelkkien tulosteiden kautta 
on usein hankalaa hahmottaa suunnitelma lopullisessa ympäristössään. Sain kritiikis-
sä positiivista palautetta, ja opettajani Pekka Krankka kiinnitti huomiota erityisesti 
pakkausteni kannen ja jing & jang -liikemerkin toimivuuteen. Kutu-tehtävien ideoi-
minen ja toteutus oli minusta äärimmäisen mielenkiintoista. Pakkaussuunnitteluun 
liittyvät tehtävät ja laajat tehtäväkokonaisuudet ylipäätään tuntuvat olevan minulle 
tehtäviä joista inspiroidun eniten. Opin tehtävänannon kautta ottamaan huomioon 
kolmiulotteisen pakkauksen moninaiset pinnat ja niiden asettamat vaatimukset suun-
nittelutyölle. Tehtävä lisäsi myös mieleenkiintoani seuraavia pakkaussunnittelun teh-
täviä kohtaan.
5. 2. 4 Cd-musiikkipakkaus
Viimeinen tehtäväkokonaisuus graafinen suunnittelu ja mainonta -kurssilla liittyi jäl-
leen pakkaussuunnitteluun. Myös toinen minua inspiroiva elementti; musiikki – oli 
tällä kertaa läsnä. Tehtävänämme oli suunnitella cd-musiikkipakkaukselle uusi ulko-
asu. Meidän piti valita cd-levy, jonka ulkoasusuunnitelma ei omasta mielestä vastaa 
sen sisältöä ja suunnitella sille uusi toimivampi ilme. Saimme tehtävän toteuttamis-
ta varten tarkat suunnitteluohjeet ja mallipiirrokset digipack-formaatista, jollaisena 
pakkaus piti toteuttaa.
 Aloitin työskentelyn tutustumalla omaan levyhyllyyni. Tutkin erilaisia vaihto-
ehtoja ja pian käsiini osui eteläamerikkalaisten intiaanien kansanmusiikkia sisältävä 
Sumag-yhtyeen cd. Yhtyeen musiikki oli kelvollista, mutta en pitänyt ollenkaan pak-
kauksen kansien ilmeestä. Kansien ilmeen kautta välittyi sekava ja halvan tuntuinen 
mielikuva. Päätin suunnitella siis Sumagin cd:n ilmeen uusiksi. 
 Suunnittelussa otin lähtökohdakseni eteläamerikkalaisten alkuperäiskansojen 
värikkäät asusteet ja kankaat. Olen ollut kiinnostunut inkojen ja muiden intiaanikan-
sojen kulttuureista jo pitkään. Kirjahyllystäni löytyykin useita teoksia, jotka käsittele-
vät vanhoja intiaanikulttuureita. Selailin aluksi kirjoja ja etsin värikuvia, joista löytäi-
sin esimerkkejä kankaiden väreistä ja kuvioista. Punainen väri toistui useissa kankaissa 
pohjavärinä, ja sen parina tuntui toimivan erityisen hyvin kirkkaan vihreä ja valkoinen. 
Päätin kokeilla, miltä pakkauksen kannet näyttäisivät, jos niissä yrittäisi jäljitellä kan-
gasmaisuutta. Rakensin ensin kankaan pintaa Illustratorilla saaden aikaan vaakaviivat, 
jotka jäljittelivät kangaskuosia. Seuraavaksi vein pinnan Photoshoppiin, jolla rupesin 
hiomaan kankaan kuosia. Jälkikäsittelin viivoja siten, että sain ne näyttämään hiukan 
käytössä kuluneelta. Näin kuva rupesi näyttämään pikkuhiljaa siltä, millaiseksi olin sen 
suunnitellut. Ideointivaiheessa olin pyöritellyt erilaisia graafisia kuvioita, jotka intiaa-
nien asusteissa usein toistuivat. Lopulta päädyin kuitenkin pelkistetympään versioon, 
jossa käytin vain pystysuuntaisia väripalkkeja luomaan kontrastia punaiseen väripoh-
jaan. 
 Poikkeuksellisesti päädyin sommittelemaan typografian myös Photoshop-ohjel-
massa. Pyrin tekemään typografiset taitot yleensä Indesignissa tai Illustratorissa. Täs-
sä tapauksessa halusin kuitenkin lisätä kangaspinnan tuntua typografiaan käyttämäl-
lä hienovaraisesti muutamaa Photoshop-efektiä. Typografian halusin näyttävän siltä 
kuin se olisi kirjailtu kangaspintaan. Sumag-tekstille löysin Shuriken Boy -nimisen kir-
jaintyypin, jonka kulmikkaat muodot toivat mieleeni intiaaniheimojen piktogrammit. 
Käsittelin tekstiä melko paljon Photoshopissa, jotta sain siihen sopivasti kuluneen nä-
köisen ilmeen. Kappaleiden nimiin ja sisäkansiin tulevat tekstit taitoin Vtks Solucao 
Criativa -kirjaintyypillä, joka vaikutti toimivan hyvin Shuriken Boy:n rinnalla. Kansien 
sisäpuolelle taitoin Sumag-cd:n teksteistä löytyvän lauseen, joka oli nostettu alku- 
peräisissäkin kansissa esiin. 
 Photoshop-kuvan valmistuttua toin sen Illustratoriin, jossa olin rakentanut stans-
sipohjan käyttäen annettua mallipiirrosta. Päätin valita työhön vielä yhden uuden kir-
jaintyypin, sillä pakkauksen selkään tulevat tekstit ja takakannen tekijätiedot halusin 
taittaa pienellä pistekoolla. Valitsin News Gothic -kirjaintyypin, josta käytin vain regular- 
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La semilla De 
la cultura 
esta la flor de 
la liberacion
leikkausta. Etukanteen taitoin myös alkuperäisestä kannesta löytyvät tekstit, mutta 
halusin siihen mukaan vielä jonkin kuvaelementin. 
 Löysin internetistä ja intiaanikirjojeni parista kuvan inka-intiaanien jumalasta, 
jota heidän mytologiassa pidetään yhtenä tärkeimmistä jumalista. Prescottin (1989, 
54) mukaan Jumalasta käytetään nimityksiä Viracocha ja Pachacamac. Hänet kuvataan 
maailman luojaksi ja myrskyn sekä auringon jumalaksi. Löysin internetistä kuvan ju-
malhahmosta, ja käsittelin Photoshopissa siitä oman versioni, joka sopisi kanteen. Si-
joitin kuvan levyn nimen viereen ja tekstin alapuolelle piirsin Photoshopissa vielä kol-
mion, joka kuvastaa myös inka-kulttuurista löytyviä pyramidejä.
 Pakkauksen sisäkansien rakenteeseen kuului viilto. Viilto muodosti taskun, jonka 
sisään cd-levyn kiinnitetään. Sisään työnnetty cd-levy näkyi taskun sisältä puolittain, 
joten halusin ideoida cd-levyn labelin, eli levyn painopinnan myös mahdollisimman 
yhteensopivaksi kansien ilmeeseen. Labelin taitoin Illustratorissa, sillä en kokenut tar-
peelliseksi käyttää siinä mitään Photoshop-efektejä. Valitsin labelin pohjaväriksi kan-
sien pystypalkissa käyttämäni kirkkaan vihreän sävyn. Korostin vielä intiaaniteemaa 
taittamalla kaksiväriset helmimäiset nauhat kiertämään labelin ulkoreunaa. Kun sain 
ulkoasun valmiiksi otin siitä tulosteet, ja leikkasin sekä liimasin pakkauksen kokoon 
dummyksi. Käyttämäni tulostuspaperi oli melko ohutta, enkä ollut kovin tyytyväinen 
dummyyn. Siksi päätin tehdä pakkauksesta kolmiulotteisen havainnekuvan Illustrato-
ria ja Photoshoppia käyttäen – näin sain tehtyä cd-pakkauksesta aidontuntuisen ha-
vainnekuvan. 
 Tehtävän kautta pääsin jälleen syventämään kiinnostustani pakkaussuunnittelua 
kohtaan. Tutustuin myös perinpohjaisemmin Illustrator-ohjelman uudehkoon 3D-työ-
kaluun, johon olin pikku hiljaa alkanut tutustua. 3D-työkalun avulla sain aikaiseksi mu-
kavan realistisen havainnekuvan cd-pakkauksen rakenteesta, ja pystyin käyttämään ra-
kennetta apuna Photoshopissa tapahtuneessa jatkotyössä.  
Photoshopissa viimeistelty 
havainnekuva cd-pakkauksen 
ilmeestä (viereinen sivu), sekä 
valmiin cd-levyn ulkoasu.
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5. 2. 5 Portfolio-sivusto
Suurin osa motivaatiostani aloittaa opiskelu Metropoliassa liittyi internetsivujen suun-
nittelun perusteiden oppimiseen. Olin opiskellut  printtigraafikoksi, ja sen jälkeen työs-
kennelyt kahdeksan vuotta niissä työtehtävissä. Nyt halusin kovasti oppia yhä yleisty-
neen sähköisen puolen perusteita. Mielestäni nykyaikaisessa markkinointiviestinnässä 
on tärkeää pohtia erilaisten medioiden yhdistelmiä, jotta viestin saa parhaiten väli-
tettyä kohderyhmän tietoisuuteen. Esimerkiksi onnistuneessa mainoskampanjasuun-
nittelussa yhdistellään printtiä ja sähköistä mediaa ennakkoluulottomasti molempien 
vahvuudet huomioiden. Graafisen suunnittelun parissa työskenteleville tämä tuo lisää 
haasteita, sillä on tärkeää tiedostaa erilaisten teknisten ratkaisuiden ominaispiirteet ja 
niiden mukanaan tuomat rajoitukset. Olinkin siis motivaatiota täynnä kun Internet ja 
www-sivut -kurssi käynnistyi. 
 Kurssin aluksi tutustuimme Dreamweaver-ohjelmaan tehden ensimmäisenä teh-
tävänä pienehkön harjoitussivuston. Dreamweaver ei tuntunut kovin helpolta ohjel-
malta, mutta pikkuhiljaa aloin päästä ohjelman perusteisiin käsiksi, ja opettajamme 
Arja Vuorion kurssimateriaalien avulla tehtävien edistäminen onnistui myös kotona. 
Kurssin päätehtävänä jokainen toteutti oman sivustoprojektinsa. Aiheen saimme ide-
oida vapaasti. 
 Olin muutaman vuoden ajan harrastanut aktiivisesti valokuvausta Viikin luon-
nonsuojelualueen ympäristössä ja innostunut erityisesti lintujen kuvaamisesta. Pää-
tinkin tehdä pienen portfoliosivuston, jossa esittelisin Viikissä ottamiani valokuvia. 
Työskentelyn aloitin taas perinteiseen tapaani kynän ja paperin avulla. Suunnittelin 
sivustolleni hillityn ilmeen, joka teemaltaan voisi olla jotakin vanhoihin valokuva- 
albumeihin liittyvää. Sivuston taustaväriksi valitsin harmaan, sillä halusin värivalokuvi-
en erottuvan selkeästi taustaväristä. Sivuston yläosaan suunnittelin mustan yläpalkin, 
josta löytyisi myös sivuston navigaatio. Palkin oikeaan yläkulmaan sijoitin Photoshopissa 
tekemäni otsikkopalkin, johon taitoin tekstin: Luontokuvia Vanhankaupunginlahdelta. 
 Sivusto koostuu neljästä sivusta. Index, eli aloitussivulle sijoitin valokuvan ku-
vausympäristöstäni. Luontokuvia-nimiseltä sivulta löytyvät pienet thumbnail-kuvak-
keet valokuvistani. Thumbnail-kuvaketta klikkaamalla kuva aukeaa pienen animaatio-
efektin saattelemana näytölle isommassa koossa. Samalla kuvan reunoille ilmestyvät 
pienet painikkeet, joita painamalla pääsee siirtymään eteen- ja taaksepäin. Tätä kuva-
toimintoa ei ollut mahdollista toteuttaa suoraan Dreamweaverissa, vaan käytin siinä 
Javascript-tekniikkaan pohjautuvaa ilmaista Lightbox-ohjelmistoa.
 Vanhankaupunginlahti-sivulle sijoitin kartan kuvausalueestani. Piirsin kartan en-
sin vektorigrafiikkana Illustratorissa, ja lopuksi viimeistelin sitä kuvakehyksen ja heit-
tovarjon verran Photoshopissa. Dreamweaverissa asettelin kuvan viereen Vanhankau-
punginlahdesta kertovaa infotekstiä. Ari Jokinen -sivulle sijoitin tekstitietoa itsestäni, 
sekä opettajakollegani Kari Paajasen minusta Vuosaaren mäellä ottaman panoraama-
valokuvan. Sivuston navigoinnin painikkeisiin tein pienen animaatioefektin, mutta 
muuten halusin pitää sivuston ilmeen hillittynä.
 Internetsivujen typografian valitseminen on ollut aikaisemmin hankalaa, koska 
kaikilta tietokoneilta varmuudella löytyvien kirjaintyyppien määrä on hyvin suppea. 
Pelastus tähän puutteeseen on muun muassa MacDonaldin (2011, 165) mukaan viime 
vuosina tullut css-tyyliohjeisiin pohjautuvan @font-face-määrittelyn myötä. Kurssim-
me aikana emme kuitenkaan käyneet läpi webfontti-aihetta. Tämän johdosta pitäy-
dyin varmoissa peruskirjaintyypeissä sivustoni typografiaa valitessani. Sivustoni  kir-
jaintyypiksi valitsin Itkosen (2007, 30) mukaan ranskalaiseksi, eli Geralde-antiikvaksi 
luokiteltavan Palatino-kirjaintyypin. Olen aina pitänyt Palatinon ilmeestä ja usein olen 
käyttänytkin sitä leipätekstinä, kun olen päätynyt antiikvakirjaintyyppiin. Sivuston il-
meessä pärjäsin italic- sekä regular-leikkauksia käyttämällä. 
 Internet ja www-sivut -kurssilla opin paljon uusia asioita ja olin myös tyytyväinen 
kurssilla tekemäni päätehtävän lopputulokseen. Yhteisessä loppukritiikissä sain kehuja 
sivustoni ilmeestä ja kuvaamistani valokuvista. Vaikka opin paljon uusia asioita  kurs-
ABCDEFGH
abcdefghijkl
1234567890
Palatino Regular -kirjain-
leikkauksen kirjaimia ja 
numeroita.
Portfolio-sivuston ilme.
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Lehti-ilmoituksen pystyversio.
sin aikana, en kokenut omaavani vielä riittävästi tietoa kyetäkseni rakentamaan laajo-
ja sivustokokonaisuuksia. Kurssi toimi minulle perustietoja antavana kokonaisuutena 
ja sen pohjalta sain lisäintoa ottaa asioista selvää itsenäisesti. Kurssin jälkeen olenkin 
hankkinut paljon kirjallisuutta internetsivujen suunnittelusta ja tutustunut moniin 
teknisiin yksityiskohtiin muun muassa internetin kautta.
5. 2. 6 Whiskas mmmm…-kampanjailme
Markkinointiviestintä-kurssin päätehtävänä meidän piti suunnitella Whiskas 
mmmm…-kissanruoalle mainoskampanjan konsepti ja ilme. Kohderyhmänä olivat 
kaikki kissanomistajat ympäri Suomea. Tehtävän aluksi pohdimme mainoskampan-
jan strategiaa. Pohdimme minkälainen viesti halutaan saada perille? Mikä on kam-
panjan kohderyhmä? Millä välineillä kohderyhmä pyritään tavoittamaan ja miten toi-
menpiteet suunnitellaan toteutettaviksi? Milloin toimenpiteet toteutetaan ja paljonko 
toimenpiteisiin käytetään rahaa?
 Ideoin kampanjan lanseerausvaiheen kilpailuvetoiseksi. Aluksi mainonnassa kes-
kityttäisiin etsimään Suomen vetävintä kissaa, ja kuluttajien kiinnostus kohdistettai-
siin näin kilpailun avulla omaan kissaan. Kampanjan seuraavassa vaiheessa keskityt-
täisiin tuotteeseen ja korostettaisiin sen käytön helppoutta, sekä tuotteen lihaisaa 
makua. Kampanjailmeellä erottauduttaisiin selkeästi kilpailijoista ja myös Whiskasin 
omasta perusilmeestä. Ideoin kampanjailmeen pohjautuvan vahvasti tyylikkääseen 
1950-luvun henkiseen kuvitukseen: tunnelmallinen iltanäkymä kaupunkimaisemasta 
kissapariskunnan silhuettikuvien kera. Tv- ja radio-mainonnan taustamusiikkina suun-
nittelin soitettavan Stray Cats -yhtyeen Stray Cat Strut -kappaletta.
 Työskentelyn ilmeen parissa aloitin jälleen käsin luonnostelemalla. Luonnosten 
pohjalta piirsin kuvituksen Illustratorissa ja sijoitin sen lopulta Indesign-ohjelmaan. 
Otsikon kirjaintyypiksi valitsin Marker Felt -kirjaintyypin, sillä halusin korostaa ku-
vituksen sarjakuvamaisuutta. Leipätekstiksi valikoitui varma leipätekstikirjaintyyppi 
Gill Sans, joka Itkosen (2007, 57) mukaan luokitellaan humanistiseksi groteskiksi. Gill 
Sansin luettavuus on erinomainen ja pystyin käyttämään sitä melko pieneenkin piste- 
kokoon taitettuna. 
 Halusin kuvituksen olevan isossa roolissa kaikissa kampanjamateriaaleissa ja tai-
toinkin kuvan aina aineistojen ulkoreunoihin asti rajautuvaksi. Leipätekstiä varten loin 
Whiskasin pääväriä – aniliininpunaista käyttäen vaakapalkin, jonka sisään tekstipals-
ta mahtuisi. Oikeaan reunaan – ja osittain palkin ulkopuolelle sijoitin Photoshopissa 
syväämäni kuvan kissanruokapakkauksesta. Tuotteen nimen: Whiskas mmmm…-tai-
toin pakkauskuvan viereen Gill Sans bold –leikkauksella.
 Loppupresentaatiota varten tulostin kaikki kampanjamaterialit ja pohjustin ne 
mustalle kapalevylle spray-liimaa käyttäen. Presentaation idean esitin Powerpoint-esi-
tyksenä ja taustamusiikkina soitin Stray Cat Strut -kappaletta Ipodistani. Olin tyytyväi-
nen suoritukseeni Whiskas-tehtävässä, mutta kritiikissä opettajamme ei pitänyt kam-
panjani konseptin kilpailuvetoisuudesta. Itse olin mainostoimistovuosinani tottunut 
siihen, että kilpailuilla saattoi olla hyvinkin iso rooli tuotteen lanseerauskampanjassa.
 Kampanjailmeiden elementtien suunnitteleminen on minulle tuttua mainos- 
toimistovuosilta, mutta kurssimme tiimoilta pääsin suunnittelemaan mainoskampanjaa 
alkuideoinnista lähtien. Tämä oli piristävää, sillä yleensä työskentelyni on painottunut 
tuotantotyöhön, eli kampanjaelementtien toteuttamiseen graafisilla ohjelmistoilla.
Tussilla piirretty luonnos 
vaakamallisesta lehti-ilmoi-
tuksesta (yllä), sekä lopullinen 
Indesignilla toteutettu taitto 
(viereinen sivu).
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5. 2. 7 Valokuvaus
Valokuvauksesta on tullut minulle vuosien varrella hyvin tärkeä harrastus. Lyhyen am-
matillisen valokuvauskurssin lisäksi en ole valokuvausta opiskellut, vaan olen opetel-
lut kuvaamista käytännön kautta eli valokuvaamalla. Olinkin täynnä mielenkiintoa, 
kun valokuvaus 1 -kurssi alkoi. 
 Varsinaista valokuvauksen teoriaa kurssilla käsiteltiin melko vähän. Keskityimme 
aluksi kameroiden ominaisuuksien tutkimiseen ja saimme erilaisia kuvaustehtäviä, jot-
ta pääsisimme testaamaan läpi käytyjä perusteita. Portfolioon liitin omasta mielestäni 
onnistuneimpia kurssin aikana otettuja kuviani. Valokuvauskurssi lisäsi mielenkiintoa-
ni valokuvaukseen ja sai minut tutkimaan uusia asioita. Kurssin johdosta olen opetel-
lut käyttämään jalustaa ja olen sisäistänyt paremmin perusasioita valotuksesta, syvä-
terävyydestä, suljinajoista ja kameroiden sekä objektiivien eroista. 
Valokuvauskurssin  
kuvaustehtävien satoa. 
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5. 3 Ensimmäisen vuoden portfolion taittaminen
Aloitin työskentelyn tutkimalla levyhyllystäni löytyvien lp-levyjen pakkauksia. Mitta-
sin viivaimella tarkasti leveydet ja korkeudet, sekä tutkin pakkauksen sisään taittuvien 
liepeiden yksityiskohdat. Pakkauksen kansiin olisin voinut ideoida monenlaisia kuva- 
aiheita, mutta halusin tehdä niistä hillityt, ja painottaa kuvia enemmän itse portfo-
lion sisällössä. 
 Vaikka ensimmäiset lp-levyt tulivat Gronowin ja Sainion (1990, 36) mukaan 
markkinoille Saksassa jo vuonna 1889, kesti silti kauan, ennen kuin levyjen kansista tuli 
yksilöllisiä eri kuvitusaiheilla ja typografisella sommittelulla varustettuja pakkauksia. 
Reaganin (2011, 33) mukaan vasta vuonna 1940 Columbia-levy-yhtiön nuori AD Alex 
Steinweiss sai vietyä läpi ideansa yksilöllisistä levynkansista – ja keksi samalla myös 
vinyylilevypakkauksen formaatin, joka on ollut käytössä näihin päiviin asti. Levyt oli 
ennen tätä pakattu yksivärisiin kansiin. Etukannen keskellä oli stanssattu pyöreä auk-
ko, josta levyn etiketti näkyi läpi. Etiketistä taas löytyi yleensä esittävän artistin nimi 
sekä kappaletiedot. Päätin itse käyttää kansissani samaa ideaa. Kansieni pohjaväriksi 
valitsin mustan ja painatuskulujen säästämiseksi en toteuttanut kanteen stanssattua 
pyöreää aukkoa, vaan tyydyin jäljittelemään ideaa pyöreän etiketin heittovarjon avul-
la. Kansien toiseksi pääväriksi valitsin punaisen, koska se on klassinen tehosteväri jo 
typografian ja kirjataiteen alkuajoista asti. Heikkilän (2009, 33) mukaan jo tyypillisis-
sä keskiaikaisissa käsikirjoituksissa käytettiin mustan musteen ohella punaista väriä.
 Kansien lisäksi suunnittelin käyttäväni myös punaista ja mustaa portfolio-esittee-
ni pääväreinä. Piirsin mittauksieni mukaan tehdyt stanssiviivat Indesign-dokumenttiin 
ja taitoin etukannet kokonaan Indesignissa, myös etiketti-keskiö mukaan lukien. Eti-
ketin typografiaan ja asetteluun halusin saada vanhojen vinyylietikettien tuntua. Tai-
toin nimeni etiketin yläosaan, eli artistin nimen paikalle Minion Pro italic -leikkauk-
sella. Portfolio-tekstin taas asettelin samassa pistekoossa etiketin alaosaan. Etiketeistä 
löytyy aina myös kustantajan tai levy-yhtiön nimi ja muita pienellä pistekoolla mer-
kittyjä tekstejä. Taitoin luokkatunnuksemme ja 2010 – 2011-vuosiluvut infotekstejä 
mukaillen oikeaan reunaan. Vasemmalle puolelle halusin vastapainoksi myös tekstiä, 
joten taitoin siihen tekstin: ”32 sivua valikoituja ensimmäisen vuosikurssin kurssitöi-
tä”. Lopuksi asettelin etiketeistä usein löytyvän copyright-tekstin kulkemaan etiket-
ti-ympyrän mukaisesti reunoilla. 
 Pakkauksen sisään tulevan portfolion taitoin 32-sivuiseksi esitteeksi Indesignis-
sa. Pääväreinä pidin mustan ja punaisen, mutta taitoin joka toisen aukeaman osittain 
valkoiselle pohjalle, jotta kokonaisilmeestä ei tulisi liian tumma ja saisin tarvittavaa 
vaihtelua aukeamien ilmeeseen. Typografiassa pitäydyin myös etiketissä käyttämää-
ni Minion Pro -kirjainperheeseen, josta käytin leikkauksia regular, italic, italic caption, 
bold, bold cond caption ja bold italic. Työnäytteet taitoin esitteeseen siten, että jokai-
nen sai yhden aukeaman tilan käyttöönsä. Poikkeuksena oli Whiskas-kampanja, jonka 
jouduin taittamaan kahdelle aukeamalle, sekä valokuvausosio, jossa esittelin valoku-
viani neljän aukeaman verran.
 Portfolio-kurssimme loppukritiikissä jokainen esitteli valmiin työnsä tulosteiden 
ja videotykin avulla. Pekka antoi minulle rohkaisevaa palautetta ja ehdotti vain nume-
raalien käyttöön liittyvää korjausta – pisteiden poistoa järjestysnumeroiden perästä.
5. 4 Painon valinta ensimmäiselle portfoliolle
Portfolioni painaminen olisi todennäköisesti järkevintä toteuttaa digipainokoneella. 
Koskisen (2010, 145) mukaan elektrofotografiaan perustuvat painokoneet soveltuvat 
pienimuotoisten painotuotteiden valmistamiseen. Näin ne mahdollistavat sellaisten 
tuotteiden valmistaminen, joita offset-painokoneilla ei taloudellisesti voisi valmistaa.
Lp-levypakkauksen  
etukannen etiketti  
1:1 koossa.
Lp-levypakkausarkin 
painettava puoli 
 Indesign-taitossa.
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 Lp-levypakkauksen mitat olivat avattuina 625 x 340 mm ja esitteen 594 x 297 mm. 
Varsinkin aineiston leveys tuntui suurelta ja tästä tulikin painonvalintaan vaikuttava 
ratkaiseva tekijä. Kun pyysin ensimmäistä painotarjouspyyntöä Erweko-painotalolta, 
oletin ilman muuta, että portfolioni pystyy tulostamaan digipainotekniikalla. Painos-
ta minulle kuitenkin kerrottiin, että maksimi arkkikoko digitöissä olisi 330 x 480 mm, 
joten työtä ei pystyisi aineistokoossani tulostamaan. Erwekosta kerrottiin työni saat-
tavan onnistua Latvala Reilat -painon rullakoneella. Tiedustelin asiaa Latvalasta ja heil-
lä tosiaan olisi mahdollista tulostaa aineistoni, mutta aineistoni pohjavärinä käytetyt 
laajat väripinnat olisivat tuottaneet hankaluuksia ja Latvalasta kerrottiin tulostustyö-
ni olevan erittäin haastava. 
 Jatkoin siis sopivan digipainon etsintää. Pitkän googlettamisen tuloksena lopul-
ta löysin Jyväskyläläisen Siirtopaino Oy:n, jonne oli juuri hankittu uusi Xerox iGen4 
-tulostin jonka maksimi arkkikoko oli digipainokoneiden suurin, eli 364 x 572 mm. 
Otin yhteyttä painoon ja asia varmistui – portfolioni tulostaminen onnistuisi heillä. 
Pyysin painotarjousta valmiiksi kootulle pakkaukselle, sekä stiftattuna sidotulle esit-
teelle. Pakkauksen stanssimuotin valmistaminen olisi tullut maksamaan noin 400 eu-
roa, joten muutaman kappaleen tulostukseni hinta olisi noussut liian kalliiksi. Pohdin 
asiaa painon kanssa ja päädyimme siihen, että he tulostaisivat pakkauksen pelkkinä 
arkkeina, toimittaisivat arkit minulle ja lopuksi suorittaisin itse puhtaaksileikkuut, lii-
maamiset ja kasaamistyöt.
5. 5 Painoaineiston valmistaminen ja jälkikäsittelytyöt
Painoaineiston valmistaminen sujui ongelmitta, sillä työvaiheet ovat minulle tuttu-
ja jo monien vuosien takaa. Indesign-ohjelman hyvät ominaisuudet painoaineiston 
varmistamiseen tekevät siitä lyömättömän ohjelman painotöitä varten. Teenkin mie-
lelläni kaikki painettavaksi tarkoitetut aineistot Indesignissa. Kuva-aineistojen väri- 
erottelun suoritin Photoshopissa painon suosittamilla profiileilla ja sijoitin kuvat 300 
dpi:n resoluutiolla 1:1 koossa Indesign-taittoon. Indesignissa varmistin cmyk-värien ar-
vot, tarkistin esitteen leikkuuvarat ja kaikkien kirjaintyyppien mukanaolon. Pakkaus- 
arkkien jälkikäsittelyn onnistumista auttamaan tein itselleni valmiiksi leikkuumerkit ja 
varmistin riittävät leikkuuvarat arkkien reunoille. Valmiit painoaineistot lähetin pai-
non ftp-serverille pdf-dokumentteina. 
 Stiftatut esitteet ja arkkeina toimitetut pakkaukset saapuivat Jyväskylästä anne-
tussa aikataulussa postiin, josta kävin noutamassa ne. Tulostustyö oli todella vakuut-
tavan näköistä ja kiittelinkin painoa sähköpostitse hyvästä painojäljestä. Arkkien jäl-
kikäsittelyn aloitin leikkaamalla arkit tekemieni leikkuumerkkien mukaisesti. Terävää 
leikkuuveistä ja paksua metalliviivainta käyttäen puhtaaksileikkuu sujui hyvin. Painon 
ohjeiden mukaan tein stanssikohtiin ohuet viillot ja ne helpottivat olennaisesti pak-
kausten reunojen taittamista ja kokoamistyötä. Ensimmäisen pakkauksen kokosin yh-
teen liimalla, mutta en ollut täysin tyytyväinen lopputulokseen. Hankin kirjakaupasta 
kaksipuolista ohutta teippiä. Sillä kiinnittämistyö sujui paljon paremmin. Valmis pak-
kaus ja sen sisään tuleva esite näyttivät todella hienoilta. Olin mielissäni portfolioni 
onnistumisesta. 
Painosta valmiiksi  
stiftattuna saapunut  
esite, sekä kokoon  
kasattu ja teipattu  
lp-levypakkaus.
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5. 6 Reflektointia ensimmäisestä vuodesta
Ensimmäiseeen portfoliooni kertyi runsaasti töitä, sillä vuoden aikana työskentelimme 
monenlaisten opintokokonaisuuksien parissa. Kokonaisuudet olivat fyysisesti työläitä, 
sillä tehtäväkokonaisuuksia oli paljon ja ne olivat melko laajoja. Aikaisemmin hankki-
mani tietokoneohjelmistojen perushallinta helpotti työskentelyäni, sillä pystyin kes-
kittymään luovaan ideointiin ilman uusien teknisten asioiden opettelua.  
 Valokuvauksen opintojen kautta opin uusia teknisiä asioita ja kuvaustehtävien 
kautta kuvasin paljon sellaisia aiheita, joita en aikaisemmin ollut lähestynyt. 
 Internet ja www-sivut -kurssilla opin varmasti eniten uusia asioita, sillä sähköis-
ten tekniikoiden osaamiseni oli rajoittunut Flash-multimediaohjelman käyttöön pieni- 
muotoisten animointien ja bannereiden valmistamisena.
 
6 Toinen vuosi
6. 1 Ideointi
Ensimmäisen portfolioni esipuheeksi olin kirjoittanut: ”Tämä portfolio sisältää Metro-
polian graafisen suunnittelun linjalla tekemiäni kurssitöitä. Myös portfolio itsessään 
kuuluu kurssitöiden joukkoon, mutta itselleni sen tärkeimpänä tarkoituksena on toi-
mia reflektoinnin välineenä – vuosittain koostettavan kehittymiskansion tyyppisenä, 
päivittyvänä kokonaisuutena.” Koska olin valinnut ensimmäisen portfolioni pakkaus- 
formaatiksi lp-levyn, oli luontevaa valita seuraavan portfolion pakkaukseksi single- 
levy. Olisin voinut toteuttaa myös uuden lp-levypakkauksen, mutta halusin jo tuos-
sa vaiheessa kokeilla erilaisien rakenteiden käyttöä portfolioissani. Näin portfolion 
teema myös saisi loogista jatkoa, ja kolmannen portfolionkin ideointi tuntui mielen-
kiintoiselta. 
6. 2 Töiden valinta
Toisen opiskeluvuoden lopussa ryhmällämme oli edessä mielestäni koko vuoden mie-
lenkiintoisin kurssi. Kyseessä oli pakkaussuunnittelukokonaisuus, jonka ohjaajana toi-
mi taas Pekka Krankka. Kurssin toisena ohjaajana päätehtävän tiimoilta toimi Viktor 
Kaltala, joka oli saanut tehtävänannon suoraan asiakkaalta. Päätehtävänä oli suun-
nitella uusi ulkoasuehdotus Robert´s Coffee Oy:n lahjapakkaukselle. Kahvi- ja tee- 
pakkausten lisäksi pakkauksen sisälle pitäisi mahtua jokin lahjatuote. Myös ideaa lah-
jatuotteeksi kaivattiin. Tehtävänantokokonaisuus tuli siis oikealta asiakkaalta, mutta 
kyseessä oli ehdotus uuden pakkauksen ilmeeksi. Pakkausta ei valmistettu kaupalli-
seen levitykseen. 
 Pakkaussuunnittelu-kurssi oli inspiroiva kokonaisuus ja nimenomaan pää- 
tehtävän ideointi ja toteutus oli äärimmäisen mielenkiintoista. Oli siis loogista ottaa 
Robert´s Coffeen pakkaus mukaan seuraavaan portfoliooni. Lopulta päädyin teke-
mään portfolion pelkästään tuosta tehtävästä. Tähän vaikutti osittain se, että olin ha-
kenut hyväksiluvut muista graafisen suunnittelun kursseista. Minulle ei ollut kertynyt 
siis yhtä paljon oppilastöitä kuin ensimmäisenä opintovuonna.
 Ennen kuin ryhdyimme työskentelemään päätehtävän parissa, saimme tehtä-
väksemme tutustua ruokakaupoista löytyviin kahvipaketteihin ja niiden esillepanoon 
kauppojen hyllyissä. Vierailin muutamassa marketissa ja otin niiden kahvihyllyistä ku-
via matkapuhelimeni kameralla. Analysoin kuvia etsimällä yhteisiä tekijöitä sekä eroa-
vaisuuksia kahvipakkausten ulkoasuista. Kahvibrändien paikat hyllyissä näyttivät ole-
Käsin piirretyt luonnokset 
uuden pakkauksen ilmeestä 
(yllä), sekä alkuperäinen 
Robert`s Coffeen 
lahjapakkaus.
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van harkittuja. Alaosassa, eli lattiatasolla olivat bulkkituotteet, eli ne kahvibrändit joita 
suomalaiset eniten ostavat. Lattiatason yläpuolella kahvit oli jaoteltu eri valmistajien 
mukaan. Ulkomaiset brändit näyttivät olevan monesti hiukan piilossa, joko ylimmil-
lä hyllytasoilla tai alaosissa. Kokosimme analyyseistämme pienet yhteenvedot joita 
käsittelimme yhteisesti tunneilla. Tämän analyysitehtävän kautta oli luontevaa edetä 
kurssin päätehtävän pariin.
 Robert Pauligilta saamamme tehtävänannon mukaan Robert´s Coffeella oli yh-
teistyökumppanina Briim Center, aivokuntokeskus, joka oli juuri aloittanut toimin-
tansa Helsingin keskustassa. Robert´s Coffeen ja Briim Centerin yhteistyön tulisi nä-
kyä myös jollakin tavalla pakkauksessa, esim. pakkauksessa olevan lahjan ideoinnin 
kautta. Saimme suunnitella siis pakkauksen ulkoasun uusiksi – muotoa, kokoa ja ma-
teriaaleja myöden. Pakkauksen sisään tulisi mahtua lahjatavaran lisäksi ainakin yksi 
Watsakahvi-pakkaus.
 Aloitin ideoinnin tutustumalla vanhan lahjapakkauksen rakenteeseen. Aaltopah-
vi tuntui miellyttävältä ja pakkaukseen sopivalta materiaalilta. Päätinkin pitää aalto-
pahvin uuden pakkaukseni materiaalivaihtoehtona. Monien luonnosten ja kokeiluiden 
jälkeen päädyin melko samoihin mittoihin kuin alkuperäisessä pakkauksessakin. Oma 
pakkaukseni olisi hiukan korkeampi ja koostuisi kahdesta osasta – aaltopahvisesta sisä- 
pakkauksesta, sekä päällisestä jonka materiaalina käyttäisin kartonkia. 
 Sisäpakkauksen rakensin siten, että se olisi mahdollisimman helppo ja edullinen 
toteuttaa. Sen kokoaminen onnistuisi yhdestä arkista taitellen. Pakkauksen valmis-
tamiseen liittyvät kustannustekijät olivat yksi tekijä, jota asiakas korosti meille anta-
mansa briiffin aikana. Pakkauksen olisi siis syytä olla edullinen ja helposti toteutetta-
vissa oleva. Pidin tämän mielessäni suunnittelutyöni alusta asti. Sisäpakkauksen koon 
suunnittelin siten, että sisään mahtuisi joko kaksi 200 g:n kahvi- tai teepakkausta, tai 
vaihtoehtoisesti yksi pakkaus ja isohko lahjatuote. 
 Uuden pakkauksen värimaailmaan sain eniten viitoitusta Robert`s Coffeen uusia 
Yksityiskohta pakkauksen  
vyötteestä (yllä), sekä 
sisäpakkauksen valmis 
aaltopahvinen dummy.
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internetsivuja ennakoivasta infosivusta, joka kertoi uusien internetsivujen aukeavan 
piakkoin. Sivujen värimaailma koostui mustasta, harmaasävyistä, maitokahvin väris-
tä, sekä valkoisesta. Sisäpakkauksen väriksi valitsin mustan ilman painatuksia. Karton-
kisen päällisen pohjaväriksi valitsin mustan – se lisäsi pakkauksen yhdenmukaisuutta 
uusien internetsivujen ilmeeseen. Ideoin pakkaukseen myös ikkunan, sillä halusin asi-
akkaiden pääsevän kurkistamaan jo kaupan hyllyllä pakkauksen sisälle. Ikkunan muoto 
seurasi vasempaan kylkeen piirtämäni kahvikupin sisältä luikertelevan höyryn muotoa. 
 Uudella web-sivulla oli mielenkiintoni kiinnittynyt tyylikkääseen valokuvaan 
Robert Pauligista. Päätin tuoda hahmon kautta pakkaukseen lisää henkilökohtaista 
tunnetta pohjalta: ”Robert Paulig suosittelee”. Jatkotyöstin kuvaa Illustratorissa ja si-
joitin sen ideoimaani vyötteeseen. Vyötteen suunnittelin toimimaan huomionherät-
täjänä, sillä se nousisi mukavasti esiin muuten tummasta yleisilmeestä. Vyöte yhdistää 
myös sisä- ja ulkopakkaukset ja toimii lisäsulkijan tavoin. Vyötteen yläosaan sijoitin 
pakkauksen sisältö- ja parasta ennen -merkinnät. Ne voisi liittää vyötteeseen läpinä-
kyvällä tarralla. Vyötteen takaosaan sijoitin Robert`s Coffeesta kertovan infotekstin. 
 Lahjatavaran ideointi pohjautui pitkälti alkuperäiseen toimeksiantoomme, jos-
sa aivokuntokeskus Briim oli yhteistyökumppanina. Yritysten välinen yhteistyö loppui 
kuitenkin meille ilmoittamattomasta syystä kesken kurssiamme. Asiakas päätti lahja-
tuotteen liittämisen pakkaukseen kuitenkin pysyvän ennallaan alkuperäisen idean mu-
kaan. Aikaisemmissa pakkauksissa lahjatuote on ollut yleensä jotakin syötävää, esimer-
kiksi suklaata, tai hunajaa. Mietin erilaisia vaihtoehtoja ja lopulta päädyin origamiin. 
Se  tuntui sopivan uudenlaiselta idealta sekä sen liittäminen pakkaukseen olisi help-
poa ja kustannustehokasta. Paperi materiaalina kiehtoi myös, sillä sitä ei aikaisemmin 
ollut käytetty lahjoissa. Origamin kokoaminen toisi myös mukavasti ”aivojumppaa” 
kahvinjuonnin lomaan.
 Halusin tehdä pakkauksestani mahdollisimman valmiin näköisen dummyn. Pää-
tin käyttää työssäni digipainoa, sillä muutaman kotitulostustestin jälkeen en ollut tyy-
Tulostettu luonnos pakkauksen  
lahjatuotteeksi (yllä) sekä 
valmis pakkausdummy.
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Single-levypakkausarkin 
painopuoli Indesign-taitossa 
(viereinen sivu), sekä valmis 
portfolio.
tyväinen oman tulostimeni jälkeen. Tulostutin päälipakkauksen jälleen Siirtopainossa, 
koska aineisto vaati jälleen suurta arkkikokoa. Painomateriaaliksi valitsin 300 g/m2 
päällystetyn kartongin. Tulostutetut aineistot saapuivat taas arkkeina ja suoritin jälki- 
käsittelyt itse. Terävän veitsen ja vakaan viivaimen avulla sain pakkauksen puhtaaksi- 
leikattua stanssien mukaisesti. Kokoamistyössä oli hieman haastetta, koska päälipak-
kaukseen olin suunnitellut savuvanan muotoon toteutetun ikkunan. Ikkunamateriaa-
liksi keksin arkistoistani löytyneet piirtoheitinkalvot. Kalvojen kiinnittäminen teipillä 
pakkauksen sisäpuolelta käsin onnistui lopulta muutaman harjoittelukerran jälkeen. 
Mustaa aaltopahvia löysin pitkän etsinnän jälkeen Temperasta. Siitä rakensin sisä-
pakkauksen. Pakkausten kokoaminen vaati hermoja ja tarkkuutta, mutta sain lopul-
ta valmiiksi kaksi onnistunutta dummyä, joista toisen luovutin asiakkaalle loppupre-
sentaatiossamme.
 Opin Robert´s Coffee -tehtävänannon kautta ottamaan monenlaisia asioita huo-
mioon suunnitteluvaiheessa. Materiaalivalintoihini päädyin kustannustehokkuuden ja 
pakkauksen käytön vaivattomuuden viitoittamina. Tehtävänanto pakotti myös ajatte-
lemaan tarkasti pakkauksen sisältöä ja pakkausta yhtenäisenä saumattomasti toimi-
vana kokonaisuutena. Toimivan dummyn rakentamisesta opin myös paljon, sillä sen 
kokoaminen pakkauksen monenlaisia materiaaleja käyttäen ei ollut aivan helppoa. 
6. 3 Toisen vuoden portfolion taittaminen
Ennen taittotyön aloittamista otin taas malliksi levyhyllystäni löytyvät single-levy- 
pakkaukset ja mittasin leveydet ja korkeudet tarkasti viivaimen avulla. Halusin pakka-
uksen olevan teemaltaan samanlainen lp-levypakkauksen kanssa. Etukannen etiketti- 
pyörylän värin päivitin ruskeaksi – muuten ilme pysyi samanlaisena.
 Pakkauksen sisään tulevan esitteen halusin toteuttaa jollakin muulla tavalla kuin 
stiftattuna. Pohdin erilaisia vaihtoehtoja mielessäni ja lopulta päädyin toteuttamaan 
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rakenteen kerien taitettuna 6-sivuisena esitteenä. Taittotyöt tein jälleen Indesignissa. 
Single-levypakkauksen rakenne oli samankaltainen kuin lp-levypakkauksessa, joten 
taittotyö eteni ripeästi. 
6. 4 Painon valinta toiselle portfoliolle
Single-levypakkauksen kansien mitat olivat aukaistuna: 360 x 200 mm ja sisään mene-
vän esitteen mitat: 472 x 158 mm. Tulostusaineistot eivät olleet siis niin kookkaat kuin 
ensimmäisessä portfoliossani. Tämän johdosta painovaihtoehtoja oli reilusti enem-
män. Päätin kokeilla Erwekoa, sillä se sijaitsi lähellä asuinpaikkaani ja yhteistyö painon 
kanssa oli sujunut hyvin aikaisemmin heidän kanssa tekemieni offset-töiden merkeissä.
6. 5 Painoaineiston valmistaminen ja jälkikäsittelytyöt
Painoaineiston valmistaminen sujui ripeästi, varsinkaan kun esitteestä ei tullut kovin 
laajaa. Indesignissa toteutiin taas normaalit värien, bleedien ja kuva-aineistoiden var-
mistustyöt. Lopuksi tein painokelpoisen pdf:n painon ohjeiden mukaisesti. Hain val-
miit arkit painosta ja niiden tulostusjälki näytti vakuuttavalta. Jälkikäsittelyt, eli puh-
taaksileikkuut, taittelut, teippaukset ja kokoamistyöt tein kotona. Valmis portfolio 
näytti hyvältä ja lp-levy-portfolion kanssa ne muodostivat yhtenäisen kokonaisuuden. 
6. 6 Reflektointia toisesta vuodesta
Mielenkiintoni pakkaussuunnittelua kohtaan oli herännyt ensimmäisen vuoden aika-
na toteutetuissa muutamissa tehtävissä, jotka sivusivat pakkaussuunnittelua. Toisen 
vuoden mielenkiintoisin anti olikin pakkaussuunnittelun pariin syventyminen. Ro-
bert´s Coffee -kokonaisuuden kautta pääsin suunnittelemaan kokonaisuutta, joka oli 
lähtöisin oikean asiakkaan määrittelemän toimeksinannon kautta. Työelämälähtöisyys 
lisäsi tehtävää kohtaan tuntemaani motivaatiota ja suunnittelun pohjaksi tekemäni 
taustoitustyö oli antoisaa ja opettavaista. Näin laajan kolmiulotteisen suunnittelutyön 
parissa en ollut aikaisemmin päässyt työskentelemään. Erilaisten materiaalien käsitte-
leminen ja valitseminen pakkaukseen oli myös opettavaista.
7 Kolmas vuosi
7. 1 Ideointi
Kolmannelle opintovuodelle siirtyessäni minulle oli jo hyvin selvää, minkälaisen 
formaatin tulisin valitsemaan portfoliolleni.  Looginen jatko lp ja single-levyille olisi cd- 
levypakkaus. 
 Yleisin cd-pakkaus on jewel case. Se on läpinäkyvästä muovista valmistettu pak-
kaus, jonka etu- ja takakansien kääntöpuolelle kiinnitetään painetut kansigrafiikat. 
Etukansi on monesti tehty booklet-muotoon, eli stiftatuksi pieneksi esitteeksi, johon 
yleensä on painettu musiikkiesitysten lyriikat, artistien kuvia sekä julkaisuun liittyvät 
lisäinformaatiot. Jewel case on kuitenkin tylsähkö formaatti tavanomaisuuden sekä 
muovimateriaalin kylmähkön tuntunsa vuoksi.
 Digipack-pakkaukset ovat persoonallisempia sekä maanläheisimpiä niissä käyte- 
tyn kartonkisen materiaalin ansiosta. Tutkin omaa levyhyllyäni ja juuri digipack- 
pakkaukset nousivat esiin mielenkiintoisimpina. Digipackin leveys on hiukan pidempi 
kuin jewel case -pakkauksissa. Pakkaus ei näytä tämän vuoksi niin standardinomaiselta.
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7. 2 Töiden valinta
  
7. 2. 1 Sukeltajaliitto ry:n messukonsepti
Viimeisen opintovuoden keväällä päätin jäädä odottamaan syksyllä loppuvia opinto-
jani, jotta voisin valita viimeiseen portfoliooni tulevat työt huolella. Syksyn viimeisenä 
kurssina meillä oli vuorossa Myymälä ja tapahtumamarkkinointi -kokonaisuus, jonka 
opettajana toimi Kari Vähäsarja. Kurssin päätehtävänä oli suunnitella Sukeltajaliitto 
ry:lle visuaalinen ja toiminnallinen messukonsepti sekä siihen liittyvät kampanjama-
teriaalit. Tehtävänantokokonaisuus tuli siis oikealta asiakkaalta, mutta kyseessä oli eh-
dotus uudelle messukonseptille. Lopullista ilmettä ei viety käytäntöön asti. 
 Sukeltajaliitto ry on suomalaisten sukellusseurojen kattojärjestö. Seuroja on noin 
200, ja niissä on noin 12 000 jäsentä. Liiton ja sen jäsenseurojen toiminta on avointa 
kaikille sukelluksesta kiinnostuneille. Liitto kouluttaa seuroihin sukelluskouluttajia ja 
ohjaajia, toimii sukellusharrastuksen edunvalvojana Suomessa ja julkaisee Sukeltaja- 
lehteä.
 Sukeltajaliiton tehtäväkokonaisuus vaikutti mielenkiintoiselta, sillä en ollut ai-
kaisemmin tehnyt luonnoksia messuosastojen ilmeestä. Myös se seikka, että kurssi 
olisi viimeinen opintokokonaisuuteni Metropoliassa, houkutteli lisäämään työn port- 
foliooni. Kurssin loputtua päätinkin sisällyttää portfoliooni vain myymälä ja tapahtu-
mamarkkinointi -kurssin päätyön.
 Kurssin aluksi Kari briiffasi meidät päätehtävään ja kertoi yksityiskohdat kurssin 
aikatauluista. Päätehtävän ideointia varten saimme asiakkaalta Sukeltajaliiton graafi-
sen ohjeiston, taustatietoja yhdistyksestä ja sen tavoitteista messuilta sekä malleja hei-
dän esitemateriaaleistaan. Saimme myös Messukeskuksen ohjeen messuosaston suun-
nittelua varten. Messuosaston ilmeen ideointiin asiakas antoi hyvin vapaat kädet, ja 
saimmekin aloittaa ideointityön hyvin puhtaalta pöydältä. 
Käsin kirjoitettua ideointia  
ja luonnostelua messuosaston  
ilmeestä (yllä). Valmiit  
havainnekuvat messuosaston 
ilmeestä (viereinen sivu).
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7. 2. 2 Messuosasto
Aloitin ideointityön pohtimalla sukeltamista ja tutustumalla Sukeltajaliiton inter-
net-sivuihin. Etsin myös mallikuvia ja muuta taustamateriaalia laajemmin interne-
tistä. Monessa lähteessä törmäsin siihen, että sukeltamista kuvattiin täysin erilaisena 
maailmana verrattuna maanpäälliseen todellisuutemme. Sukeltaminen tuntui olevan 
jotakin hyvin erilaista ja mukaansatempaavaa. Kirjoitin luonnospapereihini termit: ”su-
keltaja näkee maailman eri tavalla” ja ”portti uuteen maailmaan” 
 Kun aloin miettiä messuosaston ilmettä, halusin sen kuvastavan mahdollisimman 
paljon sitä vedenalaista maailmaa, jossa sukeltajat vierailevat. Messuosaston koko an-
toi omat rajoitteensa suunnittelulle, sillä kyseessä oli vain 15 neliömetrin kokoinen tila. 
Normaalilta tuntuva ratkaisu olisi messuseinien rakentaminen siten, että niiden pin-
taan painatetaan realistisia kuvia merenalaisesta maailmasta. Halusin osaston ilmeen 
kuitenkin näyttävän persoonallisemmalta ja jatkoin luonnoksien tekemistä. 
 Lopulta keksin idean – mitä jos osaston seinät olisivat kapeita, läpinäkyviä ak-
vaarioseiniä?  Akvaarion sisälle voisi sijoittaa eläviä kaloja, hiekkaa ja vesikasveja. Näin 
akvaario näyttäisi riittävän realistiselta ikkunalta vedenalaiseen maailmaan. Halusin 
vielä varmistaa ideani toteutuskelpoisuuden ja kysyin asiaa kollegaltani, joka toimii 
opettajana näyttelyrakennuslinjalla. Hän varmisti ideani toteutuskelpoisuuden mut-
ta kehotti suunnittelemaan riittävästi tukirakennelmia, sillä veden painon vuoksi laa-
jat muoviset pintarakenteet saattaisivat ruveta pullistumaan. 
 Tein ensimmäiset hahmotelmat kynää ja paperia käyttäen. Halusin valmistaa 
osastosta mahdollisimman realistiselta näyttävän havainnekuvan, joten pian rupe-
sin työstämään sellaista. Aloitin havainnekuvan piirtämisen tuomalla Messukeskuk-
sen ohjeesta löytyvän osastokuvan Illustrator-ohjelmaan. Kuva aukesi vektorigrafiik-
kana ohjelmaan ja aloin poistaa siitä ylimääräisiä elementtejä. Halusin jättää kuvaan 
vain osaston perusrakenteen kannalta oleelliset osat, jotta voisin piirtää päälle kol-
miulotteisen havainnekuvan. Illustratorissa käytän piirtämiseen lähes poikkeuksetta 
Pen-työkalua – näin toimin myös tällä kertaa. Piirsin mallikuvan päälle ensiksi osas-
ton peruselementit: akvaarioseinät ja lattian.  Lattian halusin näyttävän hiekkaiselta 
merenpohjalta ja päädyin suunnittelemaan sen reunoille pieniä kumpuja, jotka toivat 
lattiaan korkeusvaihtelua. Osaston kulmaan piirsin Illustratorin 3d-työkalua käyttäen 
pöydän, jota osastolla työskentelevät esittelijät voisivat pitää työtasonaan. Sukelta-
ja-lehden halusin näkyvän messuosastolla, joten tein sitä varten pienen pöytäständin. 
Messuosaston olisi hyvä erottua myös kaukaa katsottuna, joten suunnittelin  osaston 
päätyyn 3,5 metrin korkuisen banderolliständin. Sen johdosta osaston pystyisi paikal-
listamaan myös kaukaa. 
 Perusrakenteiden valmistuttua tallensin työni export-komennolla psd-formaat-
tiin, ja avasin tiedoston Photoshop-ohjelmaan. Photoshopissa tein kuvaan paljon ku-
vankäsittelyä lisäten elementtien realistisuutta. Piirsin Photoshopissa myös roll-upin, 
jonka avulla mm. kampanjaan liittyvä kilpailu saataisiin näkyviin osastolla. Valmiissa 
psd-kuvassa erilaisia tasoja oli lähes 80 kappaletta. 
 Rakensin myös toisen havainnekuvan Illustratorissa. Tein sen profiilikuvaksi ja mer- 
kitsin kuvaan tarkat mitat osaston elementeistä. Tämän avulla elementtien keskinäi-
set mittasuhteet hahmottuisivat helpommin ja siitä olisi hyötyä osaston elementtien 
rakentamisessa. Tilasuunnitteluun liittyvissä tehtävissä onkin tärkeää rakentaa mitta- 
piirrosten mukainen malli, jotta kaikki yksityiskohdat tulee huomioitua suunnittelussa.
7. 2. 3 Kilpailu
Halusin houkutella ihmisiä muillakin tavoin messukeskukseen, kuin pelkästään kut-
sumalla vierailukäynnille osastolle. Erilaiset kilpailut toimivat usein sopivina mielen-
kiinnon herättäjinä – varsinkin jos palkinto tuntuu houkuttelevalta. Aloin suunnitel-
la kampanjan teemaan ja ilmeeseen sopivaa ratkaisua. Erilaiset lehti- ja laitepalkinnot 
tuntuivat tylsiltä. Päädyin lopulta sukelluskurssiin, sillä sitähän osastolla vierailevat 
ihmisetkin houkuteltiin tekemään. ”Osallistu kilpailuun ja voita sukelluskurssi” -teksti 
Kirjekuori ja 
 nelisivuinen kutsu.
Kilpailua mainostamaan  
varten suunniteltu merkki.
Sähköisen kutsun luonnos 
havainnekuvassa.
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tuntui sopivan kampanjaideaani. Luonnostelin ideasta pyöreän tarramaisen graafisen 
merkin. Halusin kampanjailmeen typografiaan vaihtelua ja valitsin merkin teksteihin 
Univers LT Std -kirjaintyypin. Univers on yksi lempifonteistani ja siitä löytyy paljon 
käyttökelpoisia kirjainleikkauksia. Monesti päädyn käyttämään jotakin condensed- eli 
kavennettua kirjainleikkausta – niin myös tällä kertaa.
7. 2. 4 Kutsut
Messutapahtumaa varten meidän piti suunnitella sähköinen, sekä perinteinen – pos-
titse lähetettävä kutsu. Lähdin ensin suunnittelemaan perinteistä kutsua. Ideoita luon-
nostellessani olin pyöritellyt mielessäni myös erilaisia tekstiaihioita, joita voisi käyttää 
tapahtuman sloganina eli iskulauseena. Tervetuloa pinnan alle… tuntui sopivan napa-
kalta ja myös messuosastoni ideaan sopivalta tekstiltä. Taittelin paperista kutsulle ne-
lisivuisen dummyn, jonka kannessa olisi vain tapahtuman slogan, sekä kompakti taus-
taväri. Kutsun sisäsivuille taitoin tekstiosion, joka kutsui tutustumaan messuosastolle 
ja samalla ottamaan osaa kilpailuun. Kutsun kirjaintyyppinä tyydyin käyttämään Su-
keltajaliiton graafisesta ohjeistosta löytyvää Verdanaa, vaikka se ei minua kovin inspi-
roinutkaan. Slogan-tekstin halusin taittaa kalligrafisella kirjaintyypillä, joka Itkosen 
(2007, 61) mukaan tarkoittaa käsialaa jäljittelevää kirjaintyyppiä. Tutkin muutamia 
vaihtoehtoja ja päädyin Wendy LP St -kirjaintyyppiin joka näytti sopivasti käsinkir-
joitetun kaltaiselta.
 Päädyin sommittelemaan kilpailugrafiikan myös näkyvästi kutsun aukeamalle. 
Kutsun takakanteen taitoin Sukeltajaliiton tunnuksen ja yhteystiedot. Kutsun kansi 
tuntui vaativan vielä jotakin lisäelementtiä. Keksin käyttää kannen yläreunassa aallon 
muotoon stanssattua kuviota. Korostin muotoa vielä lisäämällä siihen hiukan valkoista 
väriä hillityn liukuvärin avulla. Kutsun taittotyön tein Indesignilla ja rakensin samalla 
teeman mukaisen kuoren, jonka kanteen taitoin tapahtuman sloganin. 
Valmis dummy messuesitteen  
kansista ja aukeamasta (yllä),  
sekä cd-pakkauksen kansiaineisto.
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7. 2. 5 Esite
Tehtävänannon mukaan meidän piti suunnitella kampanjaesitteen ilme kansien ja au-
keaman luonnoksina. Halusin pitää kaikkien kampanjaelementtien ilmeen samanlaise-
na, joten pitäydyin samoissa perusratkaisuissa kuin kutsun ja kilpailugrafiikan osalla. 
Esitteen toteutin neliömallisena kokoon 210 x 210 millimetriä. Kannessa käytin sa-
maa aaltomuotoa kuin kutsussa. Esitteen sisäsivuille halusin tuoda runsaasti kuvama-
teriaalia. Ilmeessä käytin kokosivun kuvia, sekä pienempiä kuvaelementtejä tuomassa 
kontrastia ilmeeseen. Leipätekstin taitoin kahteen palstaan reiluilla sivumarginaaleilla.
 Sukeltajaliiton tehtävänannon kautta pääsin suunnittelemaan ensimmäistä ker-
taa messuosaston ilmettä. Mittatarkka työskentely vaati monien yksityiskohtien huo-
mioon ottamista, mutta se ei ollut minulle uutta. Graafisen suunnittelijan työssä jou-
tuu paljon puuttumaan hyvin pieniin yksityiskohtiin ja tekemään mittatarkkaa työtä. 
Pienet yksityiskohdat vaikuttavat usein ratkaisevasti kokonaisuuden hahmottamiseen 
ja näin koko ilmeen toimivuuteen. Pääsin tehtävänannon myötä tekemään Photo- 
shopissa ison kuvankäsittelytyön, sillä messuosaston havainnekuvan rakentamiseen 
kului paljon aikaa ja layereitä.
7. 3 Kolmannen vuoden portfolion taittaminen
Taittotyön toteutin jälleen Indesign-julkaisuohjelmalla. Aloitin työskentelyn mittaa-
malla mallina toimineen digipack-pakkauksen mitat tarkasti viivainta käyttäen. Raken-
sin mittoja vastaavan rakennemallin Indesignissa käyttäen Pen-työkalua, apuviivaimia, 
sekä Align- ja Transform -työkaluja. 
 Pakkauksen sisään tulevan julisteen kokoa lähdin tutkimaan ensiksi mittaamalla 
pakkauksen taskuosion mitat. Mittojen pohjalta tein Indesignissa rakennemallin ju-
listeesta, jonka pystyisi painamaan A3-kokoiselle arkille. Valmis rakennemalli koostui 
kuuteen osaan taiteltavasta julisteesta. Tulostin koeversiot kansien ja julisteen raken-
teista, ja tein pieniä täsmennyksiä aineistoiden mittoihin. 
 Stanssimallien piirtämisen tein taas Indesignissa, ja pian kansien taittopohja oli 
valmiina. Päätin pitää cd-kansien pohjavärin taas mustana – näin pohjaväri olisi yhte-
näinen aikaisempien portfolioiden kanssa. Pyöreän etiketti-idean käyttö etukansissa ei 
kuitenkaan tuntunut houkuttelevalta, sillä cd-pakkauksissa niitä ei ole käytetty. Kan-
sien tekstisisällön halusin olevan samanlaisen kuin muissakin portfolioissa. Rupesin 
luonnostelemaan erilaisia tapoja sommitella typografiaa kansiin. Päädyin lopulta tait-
tamaan Portfolio -tekstin koko avattujen etu- ja takakansien leveyteen. Tekstin väriksi 
halusin valita jonkin kirkkaan sävyn ja vihreä tuntui lopulta sopivan tehtävään hyvin. 
Valitsin tekstin kirjaintyypiksi Adrian Frutigerin suunnitteleman Univers Lt Std -kir-
jaintyypin, joka Itkosen (2007, 51) mukaan luokitellaan uusgroteskiksi. Kansissa käy-
tin 39 Thin Ultra Condensed -leikkausta. Toiseksi kirjaintyypiksi valitsin aikaisemmin 
käyttämäni renessanssiantiikva Minionin asemasta vahvapäätteisen antiikvan: New 
Century Schoolbook:in, josta käyttöön valitsin leikkaukset roman, standard, bold ja 
bold italic. Itkosen (2007, 42) mukaan Morris Fuller Benton suunnitteli kirjaintyypin 
erityisesti koulukirjoja varten. Kirjaintyypistä tehtiin siksi helppolukuinen ja yleispiir-
teeltään pehmeä. Universin kanssa New Century Schoolbook tuntui toimivan hyvin. 
Se toi sopivaa pehmeyttä ja kontrastia Universin jämäkkyyteen.
 Kanteen tarvittiin vielä paikka, johon sijoittaisin oman nimeni, vuosiluvun ja 
luokkatunnuksen. Musiikki-cd-pakkauksissa käytetään usein etukanteen liimattua tar-
raa, joka kertoo jotakin lisätietoa sisällöstä. Päätin jäljitellä tuota ideaa ja taitoin oi-
keaan reunaan magentanpunaisen pyörylän, jonka sisään sijoitin infotekstit Century 
Schoolbook:illa taitettuna.
Valmis cd-portfolio.
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 Cd-pakkauksen sisään tulevan julisteen kirjaintyypiksi valitsin myös New Century 
Schoolbook:in. Julisteen taitoin kaksipuoliseksi siten, että toiselle puolelle sijoitin 
Illustratorissa ja Photoshopissa rakentamani 3d-havainnekuvan messuosastosta. Kään-
töpuolelle taas taitoin muut kampanjamateriaalit, eli kirjekuoren, kutsun, sähköisen 
kutsun, sekä esitteen luonnokset. Illustratorissa piirtämäni 2d-mallinnuksen messu- 
osaston ilmeestä taitoin sivun alaosaan.
7. 4 Painon valinta kolmannelle portfoliolle
Painon valinnassa päädyin taas Erwekoon, jossa olin tulostuttanut vuotta aikaisemmin 
myös edellisen portfolioni. Painolaatu oli aikaisemmissa töissä ollut hyvää ja yhteis- 
työ oli muutenkin sujunut saumattomasti.
7. 5 Painoaineiston valmistaminen ja jälkikäsittelytyöt
Kansien ja julisteen painoaineistot mahtuivat A3-kokoiselle vaaka-arkille. Juliste tu-
lostettaisiin kaksipuolisena ja pakkaus yksipuolisena. Pakkauksessa käytetyn mustan 
taustavärin halusin näyttävän syvän mustalta, joten kysyin painon yhteishenkilöltä 
rikkaan mustan suositusarvoja. Rikkaan mustan määrittämiseksi Offset-painotöissä, 
olen lisännyt 100 % keycolor-mustaan 30 % cyaninsinistä, tai joidenkin painojen oh-
jeistuksen mukaisesti cyaninsinistä 30 %, magentanpunaista 20 % ja keltaista 20 %. 
Digitulostuksissa arvot ovat erilaiset, ja niinpä paino suositteli arvoja: 40c, 40m, 40y, 
100k. Paino kertoi myös mahdollisuudesta painaa todella intensiivinen musta, jolloin 
kaikki värit tulostettaisiin 100 prosenttisina. Päätin valita kuitenkin edellisen version 
ja määrittelin mustan Indesignissa asetusten mukaisiksi. 
 Suoritin taas normaalit aineistonvarmistustyöt Indesignissa ja tallensin paino-
aineistot pdf-dokumenteiksi. Tiedostojen koko ei noussut kovin isoksi, joten lähetin 
pdf:t zip-pakattuina painon sähköpostiin. Työni painettiin jo seuraavana päivänä, ja 
sain pian viestin, että arkit olivat valmiit noudettaviksi. Noudin arkit kotiini ja tutkin 
painolaatua. Laatu oli taas kohdallaan ja arkit näyttivät juuri oikeanlaisilta. Leikkasin, 
teippasin ja koostin heti yhden cd-pakkauksen ja julisteen valmiiksi, ja rupesin tarkas-
telemaan valmista portfoliota. Pakkauskartonki olisi voinut olla hiukan paksumpaa, 
mutta hyvältä kokonaisuus silti näytti. Musta taustaväri oli tarpeeksi syvää ja muut-
kin värit näyttivät hyviltä. Julisteen taittelu pakkauksen sisään sujui myös ongelmitta.
7. 6 Reflektointia kolmannesta vuodesta
Viimeisen vuoden mielenkiintoisin kokonaisuus sijaitsi aivan opintojen lopussa. Su-
keltajaliitto ry:n messukonseptin ilmeen suunnittelu oli laaja ja haasteellinen koko-
naisuus. Messuosaton suunnittelutehtävän parissa korostui asioiden kolmiulotteisuus. 
Sama seikka oli herättänyt kiinnostukseni pakkaussuunnittelun tehtäviä kohtaan.
 Opin uusia asioita messuosaston suunnitteluun liittyen. Mittatarkka työskentely ja 
messuosaston rajallinen koko asettivat omat haasteensa työskentelylle. Illustrator ja 
Photoshop -ohjelmien yhdisteleminen havainnekuvan rakentamisessa opetti käyttämään 
eri ohjelmien parhaita ominaisuuksia hyödyksi työskentelyssä ja avarsi niiden yhteiskäyttöä.
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8 Yhteenveto
Valmistamani kolme portfoliota muodostavat kokonaisuuden, joiden kautta on help-
po tarkastella ja reflektoida opintojen aikana tekemiäni oppilastöitä. Portfolioiden ei 
ole tarkoitus olla kaiken kattava kokonaisuus, vaan ne esittelevät omasta mielestäni 
parhaimmiksi valitsemiani töitä kolmen ja puolen vuoden opintojen ajalta. Toivon, 
että portfolioiden kautta välittyy se motivaatio ja into, jolla olen niitä työstänyt. Sa-
maa intoa tunnen ammattiani – graafista suunnittelua kohtaan. Portfolioiden ideointi 
ja koostaminen oli antoisaa, enkä missään vaiheessa kokenut työprosesseja vaivalloi-
siksi. Päinvastoin inspiroiduin täysillä portfolioiden työstämiseen, ja sain sitä kautta 
tehdä luovaa työtä, joka tuntuu omimmaltani.
 Opintojeni aikana olen varmistunut omasta ammattitaidostani – siitä, että hallitsen 
graafisen suunnittelun perusasiat. Tämä seikka lisää varmuutta myös omassa opetta-
jan päätyössäni.
 Olen oppinut myös paljon uusia asioita. Erityisesti internet- ja digitaalinen suun-
nittelu ovat olleet niitä alueita, joissa vielä neljä vuotta sitten olin paljon epävarmem-
pi. Kaikkea oppia en ole saanut suoraan opinnoista, mutta perusopinnot herättivät 
minuun mielenkiinnon selvittää lisää asioita itsenäisesti. Opintoihin sisältynyt verkko- 
sivukurssi oli melko lyhyt, mutta sen jälkeen olen opetellut html- ja css-koodaamis-
ta itsenäisesti sekä tutustunut Dreamweaver-ohjelmaan hankkimieni kirjojen ja inter- 
netistä löytyvien tutoriaalien avulla. 
 Myös valokuvauksen opinnot ovat antaneet minulle tarvittavaa lisätietoa ja in-
toa selvittää asioita itsenäisesti kokeilemalla. Opintoihimme ei kuulunut kovin paljon 
teoriaa, mutta uskon, että se olikin opettajan tarkoitus, sillä itse kokeilemalla oppii 
usein parhaiten asioita. Myös valokuvauksesta olen hankkinut lisäkirjallisuutta ja si-
säistänyt uusia asioita niiden avulla.
 Graafisen suunnittelun kursseista pakkaussuunnitteluun liittyvät tehtävät jäivät 
mieleeni antoisimpina. Kolmiulotteisen pakkauksen suunnittelu on mielenkiintoista, 
koska siinä työpintana on moniulotteinen painopinta. Usein printtigrafiikka, esimer-
kiksi ilmoitusten suunnittelu on hyvin kaksiulotteista. Pakkaussuunnittelun alueel-
la tekisinkin mielelläni töitä tulevaisuudessa. Pakkaussuunnittelu on myös graafisen 
suunnittelun osa-alue, jonka osalta työtarve ei tulevaisuudessa tule vähenemään, toi-
sin kuin monessa muussa painetussa julkaisemisessa. 
 Typografiaan olen alkanut opiskelun myötä kiinnittää yhä enemmän huomiota. 
Aikaisemmissa opinnoissani typografian tärkeyttä ei ehkä ole tarpeeksi korostettu, 
enkä nuorempana kokenut sitä niin mielenkiintoisena osa-alueena. Typografiasta olen 
hankkinut viime vuosina paljon kirjallisuutta ja opetellut asioita niiden kautta. Typo-
grafian kautta on mielenkiintoista tutkia myös historiaa, ja muun muassa kirjoitustai-
don kehittymistä voi helposti peilata typografian kehittymisen avulla. Typografiasta 
innostuminen on myös lisännyt mielenkiintoani äidinkieltä ja kirjoittamista kohtaan, 
sillä muun muassa oikeinkirjoitus ja typografia liittyvät tiiviisti toisiinsa.
 Muutaman kokonaisuuden päädyin jättämään pois portfolioistani, vaikka olisin 
ne sinne halunnutkin liittää. Multimediakurssilla tein ensimmäisen pienimuotoisen 
pelikokeiluni käyttäen Adobe Flash -ohjelmaa. Myös Flashillä tekemäni Birth of the 
Blues -lyhyelokuva oli mielenkiintoinen tehtävä. Lisäsin molempiin töihin myös itse 
soittamaani musiikkia sekä ääniefektejä. Flash-työt olisin mielelläni liittänyt portfo-
lioihin, mutta päädyin rajaamaan portfoliot vain painotuotteiksi. Tulen todennäköi-
sesti lisäämään nuo työt digitaaliseen portfoliooni, eli internet-sivuilleni.
 Kun tarkastelen portfolioitani, pidän niitä päällisin puolin onnistuneina. Koko-
naisuuksia ja teemoja olisin voinut miettiä vielä tarkemmin, ja olisin voinut esitellä 
niissä töitäni perusteellisemmin ja kriittisemmin. Uskon, että niiden kautta pystyy kui-
tenkin reflektoimaan hyvin opintojani. Ainakin itse pidän niiden tekemistä arvokkaa-
na asiana, sillä nyt ne ovat konkreettisesti kirjahyllyssäni tallessa jatkokäyttöä varten. 
Tulevaisuudessa voisin käyttää niitä esimerkiksi työnäytteinäni uusia toimeksiantoja 
hankkiessani. Painettujen portfolioitteni lisäksi olen myös päivittänyt internet- 
sivustoni uuteen ilmeeseen täydentämään painettuja portfolioita.
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 Toivon, että tämä opinnäytetyö toimii muille opiskelijoille kannustimena omien 
portfolioiden suunnittelussa. Haluisin myös rohkaista opiskelijoita tekemään paino-
tuotteita henkilökohtaisina projekteina, sillä digipainotekniikan avulla muutamien kap-
paleiden valmistaminen on helppoa. Pakkaussuunnittelun tehtävissä rakennemallin 
tekeminen on hyödyllistä ja usein välttämätöntä hahmottamisen kannalta. Myös jälki-
käsittelytöihin tutustuminen omien pakkausprojektien parissa voi helpottaa hahmot-
tamaan yleisiä painamiseen liittyviä käytäntöjä.
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